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21. JOHDANTO
Tämä tilastotiedote sisältää tietoja poliisin tietoon tulleista rikok­
sista, päihtymyksen takia säilöönotetuista, tullirikoksista, pysäköinti- 
virheistä sekä eräistä muista poliisin suorittamista toiminnoista ensim­
mäisellä neljänneksellä 1981.
Taulussa 1 esitetään muutokset edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen 
verrattuna absoluuttiluvuin sekä - merkinnöin riippuen siitä, onko luku­
määrissä tapahtunut lisäystä tai vähennystä.
Tilastoon vuoden 1980 alusta tehtyjä muutoksia ja tilaston laadintaa on 
selostettu tilastotiedotteessa OI 1980:5.
Tiedotteessa olevien taulujen lisäksi on Tilastokeskuksesta saatavissa 
tietoja
- poliisin tietoon tulleista rikoksista lääneittäin ja kuukausittain
- päihtymyksen takia säilöönotetuista ja pysäköintivirheistä lääneittäin 
ja kuukausittain.
2. VERTAILU VUODEN 1980 I NELJÄNNEKSEEN
Tilastokeskuksen ennakkolaskelmien mukaan tuli poliisin tietoon kuluvan 
vuoden tammi-maaliskuussa koko maassa kaikkiaan 108 341 rikosta. Niistä 
rikoslakirikoksia oli 52 336 eli 48,3 %.
Omaisuusrikoksia paljastui yhteensä 40 253, joka on 20,6 % enemmän kuin 
vastaavana aikana edellisvuonna. Lisäys johtuu näpistysten poikkeuksellisen 
suuresta lukumäärästä. Petos-, kavallus- ja veropetosrikoksia tuli poliisin 
tietoon yhteensä 5 740 eli 29,3 % enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä 
vuonna.
Rikokset julkista viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan ovat lisäänty­
neet. Niitä tuli ilmi 2 161, joka on 13,5 % enemmän kuin vastaavana aikana 
viime vuonna. Virkamiehen väkivaltaisia vastustamisia ja haitantekoja vir­
kamiehelle niistä oli 1 389. Ne kohdistuivat melkein kaikki poliisiviran­
omaisiin.
3Liikennejuopumusrikoksia näyttää paljastuneen enemmän kuin vastaavana aika­
na 1980. Niitä tuli poliisin tietoon 4 008, lisäystä 5,1 %. Sen sijaan ilmi­
tulleiden liikennerikosten määrä näyttää laskeneen. Niitä ilmeni kaikkiaan 
46 214 eli 8,7 % vähemmän kuin vastaavana aikana - edellisenä vuonna.
Tullin tietoon tuli tammi-maaliskuussa tänä vuonna 758 tullirikosta, joista 
alkoholipitoisen aineen salakuljetuksia oli 450. Päihtymyksen takia säilöön 
otettiin 47 024 henkilöä eli lisäystä 1 777. Pysäköintivirheistä annettiin 
maksukehotuksia yhteensä 64 744, joka on 4 164 enemmän kuin vastaavana aika­
na edellisenä vuonna. Maksumääräyksiä annettiin yhteensä 20 597.
1. INLEDNING
Denna statistiska rapport innehaller uppgifter om brott söm kömmit tili 
polisens kännedom, berusade som tagits i förvar, tullbrott som kömmit 
tili tullens kännedom, parkeringsfel samt en del andra uppdrag som pölisen 
utfört under första kvartalet 1981.
I tabell 1 framställs förändringarna jämfört med motsvarande kvartal 
föregaende är i absoluta tai och försedda med - tecken beroende pa om 
det skett en ökning eller minskning.
De förändringar som frän och med början av är 1980 gjorts i Statistiken 
och uppgörandet av Statistiken har utretts i Publikationen statistisk 
rapport OI 1980:5.
Förutom i rapporten förekommande tabeller kan följande uppgifter erhallas 
fran Statistikcentralen
- brott som kömmit tili polisens kännedom efter Iän och mänad
- berusade som tagits i förvar samt parkeringsfel efter Iän och mänad
2. JÄMFÖRELSE MED FÖRSTA KVARTALET 1980
Enligt Statistikcentralens förhandsberäkningar kom det tili polisens 
' kännedom i januari-mars detta ár inalles 108 341 brott i heia landet.
Av dessa var 52 336 eller 48,3 % brott mot strafflagen.
Antalet uppdagade egendomsbrott var 40 253, vilket är 20,6 % mera än 
under motsvarande tid i.fjol. Ökningen föranleds av antalet snatterier, 
vilket var exceptionellt stört. Antalet bedrägeri-, förskingrings- och 
skattebedrägeribrott som kom tili polisens kännedom var sammanlagt 5 740, 
dvs. 29,3 % mera än under motsvarande tid i fjol.
Antalet brott mot offentlig myndighet och allmän ordning har ökat, 2 161, 
dvs. % mera än under motsvarande tid señaste ár. Av dessa var 1 389
váldsamt motstánd mot tjänsteman eller hindrande av tjänsteman. Nästan 
alia fall var riktade mot polismyndigheten.
Fiera trafikfylleribrott har uppdagats än under motsvarande tid 1980.
Av dessa brott kom 4 008 tili polisens kännedom, ökningen var 5,1 %.
Däremot verkar antalet uppdagade trafikbrott ha minskat, totalt uppdagades 
46 214, dvs. 8,7 % färre än under motsvarande tid aret förut.
Tullen fick i januari-mars detta ár kännedom om 758 tullbrott, av vilka 
450 var smuggling av alkoholhaltigt ämne. Antalet berusade personer som 
togs i förvar var 47 024, ökningen var 1 777. För parkeringsfel utfärdades 
inalles 64 744 betalningsanmaningar, dvs. 4 164 mera än under samma tid 
i fjoi. Sammanlagt utfärdades 20 597 betalningsförelägganden.
-  4  -
5Seuraavassa yhdistelmässä esitetään rikoslukujen kehitys ensimmäisellä neljänneksellä 
vuosina 1977-1981 eräiden rikostyyppien osalta.
I följande sammans.tällning redovisas brottstalens utveckling under första kvartalet 
ären 1977-1981 för vissa brottstyper.
1/1977 1/1978 1/1979 1/1980 1/1981X)
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - 
BROTT MOT STRAFFLAGEN 41 419 41 776 41 990 45 218 52 336
Virkamiehen väkivaltainen vastusta­
minen -
Valdsamt motstand mot tjänsteman 309 312 293 314 343
Haitanteko virkamiehelle - 
Hindrande av tjänsteman 1 049 892 940 954 1 046
Rattijuopumus - Rattfylleri 3 316 3 529 3 552 3 492 3 658
Pahoinpitelyrikokset - 
Misshandelsbrott 2 650 2 520 2 793 2 893 2 962
Niistä törkeä pahoinpitely - 
Därav grov misshandel 257 331 335 371 360
Siveellisyysrikokset - Sedlighetsbrott 131 106 148 216 181
Varkausrikokset (Pl. moottoriajoneuvon 
anastaminen) - Tillgreppsbrott (exkl. 
tillgrepp av motorfordon) 19 234 19 002 18 718 20 541 25 503
Niistä törkeä varkaus - 
Därav grov stöl.d 886 921 832 713 728
Moottoriajoneuvon anastaminen ja 
luvaton käyttö - 
Tillgrepp och olovligt bruk av 
motorfordon 1 519 1 425 1 360 1 353 1 274
Ryöstö - Ran 369 360 354 360 376
Kavallus - Förskingring 578 322 402 352 580
Petos - Bedrägeri 2 395 3 582 2 909 2 782 3 497
Muut rikoslakia vastaan tehdyt 
rikokset -
Övirga brott mot strafflagen 9 869 9 726 10 521 11 961 12 916
MUUT RIKOKSET - ÖVRIGA BROTT1'* 11 617 12 966 9 815 10 211 9 791
Niistä - Därav: 
Alkoholilakirikokset - 
Brott mot alkohollagen 2 820 3 991 2 795 2 501 2 639
Huumausainerikokset - 
Narkotikabrott 4 077 3 274 449 259 148
LIIKENNERIKOKSET - TRAFIKBROTT 45 423 48 562 48 096 50 626 46 214
1) Pl. liikennerikokset - Exkl. trafikbrott
61. POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET LÄÄNEITTÄIN - ÖROTT<SOH KÖMMIT TILL POLISENS KÄNNEOOM EFTER LÄN
1. VUOSINELJÄNNES 1981 - 1* KVARTALET 1981*'
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI -  LÄN
MAA S IN K I A BO PERE
R U U S  -  ÖKUTT HELA HEL­ TAM­ UUOEN!*• TURUN-■AHVE- HÄ­ KYMEN MIK­ PO H J. KUO­ K ES K I' VAA­ OULUN LAPIN
LAN­ SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ K EL IN K A R J . PION SUON. SAN ULEA- LA PP-
DET FORS FORS NY- A 80 - Alano TAV . MENE S :T NGRRA KUO­ H ELL . VASA 6QRGS LANOS
LANOS 8 J* HUS M ICH. KAREL PIO f i n l .
BORGS
. i /
I  K A I K K I  R I K O K S E T 108341 17368 10972 3912 29910 19870 296 14020 7077 3676 3481 4918 4479 8220 9061 3331
*2286 -1 2 5 9 ♦5450 ♦ 281 -1575 ♦ 5366 -8 6 ♦939 -393 -5 5 8 - 2 7 5 -6 0 9 -173 ♦ 212 ♦66 -6 3 0
A-o R I K O S L A K I A  V A S T .
I  E H D Y T  R I K O K S E T 52336 9067 8865 1937 15482 12522 143 6609 3293 1351 1462 2112 1785 3051 3274 1252
*7118 ♦97 ♦6514 *101 ♦534 ♦6772 -1 15 ♦ 812 ♦338 -2 1 5 - 2 0 4 -1 3 2 -1 94 ♦ 201 -352 -3 2 7
A _U tt41iU U *iU lSU *£EL 40253 7696 8367 1502 11826 10982 106 4850 2483 906 1026 1464 1241 2327 2192 646
*6877 -2 4 ♦6532 *164 ♦245 ♦6766 -115 ♦ 697 ♦520 -1 61 - 1 7 6 -1 1 6 -1 96 ♦222 -4 60 -3 6 9
VARKAUS ¿ 8 :1 14073 2558 1242 500 4670 2319 46 1817 952 358 341 605 550 1108 954 351
-2 6 2 -3 3  7 ♦444 -1 2 -160 ♦638 -7 5 -5 2 ♦41 -152 -122 -6 5 -107 ♦ 179 -244 -1 4 3
TÖRKEÄ VARKAUS 2 8 :2 728 283 45 19 381 85 2 73 35 17 7 20 16 49 29 14
♦15 ♦15 ♦9 -7 ♦30 ♦ 15 ♦ 2 ♦ 4 ♦17 ♦ 2 - 4 ♦6 ♦6 ♦24 -84 -5
N ÄPISTYS 2 8 :3 10702 930 5978 134 1356 6459 8 828 312 169 206 306 197 357 350 152
*5209 -4 6 ♦ 5566 -2 5 -51 ♦5531 -1 8 ♦ 159 ♦6 -5 -2 2 0 - i a -9 9 ♦24 -101 ♦ 1
VAk KAUSRIKOKSET 2 8 :1 - 3  YHTEENSÄ 25503 3771 7265 661 6409 8863 58 2718 1299 544 554 931 763 1514 1333 517
*4962 -3 6 8 ♦6019 -4 4 -101 ♦6184 -9 1 ♦ l i i ♦64 - 1 5 5 -3 4 6 -7 7 -198 ♦227 -4 2 9 -1 4 7
ASUNNOSTA LUVATTA TUNKEUTUEN 1430 129 72 30 436 184 5 291 159 51 37 66 71 49 55 26
-5 1 3 -6 8 -83 -3 9 -1 77 -1 13 -1 4 -64 ♦43 -5 6 ♦ 13 -6 -1 -6 3 -41 -3 4
L I IK K E E S T Ä  LUVATTA TUNKEUTUEN 1603 243 195 70 449 302 6 198 171 60 31 108 55 91 98 34
-3 4 3 -6 8 *28 -11 -2 66 ♦46 - 9 -2 0 -1 6 -2 1 0 -1 ♦15 -3 3 -2 7 -1 1
MOOTTORI AJON. LUVATTA TUNKEUTUEN 1977 389 08 110 752 192 9 301 112 59 52 121 63 97 177 42
-1 32 -7 0 ♦25 ♦41 -2 ♦23 -5 *12 ♦14 -2 9 -9 5 ♦15 ♦10 -5 1 ♦12 -3 6
MUU KOHDE LUVATTA TUNKEUTUEN 2030 505 40 82 807 167 16 263 131 63 9 195 74 159 81 65
-1 5 5 ♦ 5 *10 - 3 -2 7 -39 ♦ 0 -22 -6 6 -5 -2 7 ♦30 -1 0 -6 ♦ 6 ♦ 1
MYVMÄLÄVAfcKAUS -  N ÄPISTYS 3958 1267 438 123 1497 678 7 591 200 82 122 191 143 206 206 35
-4 7 4 -4 6 ♦ 103 -5 4 -2 9 ♦92 -7 ♦70 ♦9 ♦6 -4 5 -1 14 -97 ♦46 -3 6 8 -3 7
MOuTTORIAJONEUVON LU V . KÄYTTÖÖNOTTO
TAI ANASTAMINEN 3 8 :6 A ,2 ;  2 8 * 1 ,2 1274 249 88 36 504 198 8 148 96 36 29 48 35 55 83 34
-7 9 -6 8 *41 ♦ 14 - 3 ♦12 ♦ 4 -1 7 -2 7 -6 -2 1 ♦ 16 -1 8 -1 4 -7 ♦2
VARASTETUN TAVARAN KÄTKEN . 3 2 :1 ,3 963 341 51 34 397 91 _ 267 53 26 10 14 33 74 16 2
♦307 ♦ 137 *23 ♦22 ♦133 ♦27 0 ♦213 ♦7 ♦3 - 8 - 5 -1 0 ♦ 58 -1 4 -1 7
RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN
TAVARAAN 3 2 :4 - 6 140 24 1 6 30 10 1 32 24 l 2 13 12 10 7 6
- 3 - 3 - 8 - 5 - 2 -2 2 -1 ♦13 ♦12 - 2 - 4 ♦ 5 0 -2 -4 ♦4
RYUSTL 3 1 :1 ,3 ,4 * 3 360 122 31 18 163 t 52 _ 48 18 6 4 16 14 10 25 4
♦ 2 -1 2 ♦ 14 ♦2 -1 2 ♦21 - l -1 0 -6 -1 0 ♦9 ♦ i l -10 ♦3 -2
TOk KEÄ RYÖSTÖ 3 1 :2 ,3 * 4 * 3 16 8 _ J 10 _ _ 1 2 _ _ _ _ 1 2 _
-1 6 - 6 0 - 1 - 5 -2 0 - 3 -2 0 - 3 -3 0 ♦ 1 ♦ 1 0
K IRISTÄM IN EN  3 1 :4 34 2 6 5 9 3 1 3 2 2 2 1 5 1
♦ 13 ♦ 1 ♦4 -1 *4 ♦5 0 - 2 0 - 1 - 1 ♦ 2 0 0 ♦ 5 ♦ 1
VAHINGONTEKO 3 5 :1 - 3 3478 353 149 71 935 576 36 365 203 124 115 160 156 284 299 143
-6 5 -4 8 -4 -1 0 -1 4 4 ♦ 10 -1 7 -2 5 ♦22 ♦ 13 ♦6 -6 ♦20 - 7 ♦73 -1 0
K A V A LLJ$ ,L1 EV Ä  KAVALLUS 2 9 :1 ,3 1 4 0 :7 464 94 15 25 127 48 74 38 19 14 31 18 50 30 15
♦ 133 -4 8 ♦ 7 ♦ 11 -3 4 ♦30 0 ♦ 32 ♦ 28 ♦2 ♦3 ♦ 16 ♦12 ♦30 ♦3 ♦ 11
TÖRKEÄ KAVALLUS 2 9 :2 ;  4 0 :7 116 65 1 85 • ' 1 5 1 - _ - 23 1 - -
♦95 *6 3 o -2 ♦81 -1 ♦ 1 -2 0 0 0 -2 ♦22 - 1 - 3 0
PETOS 3 6 :1 ,2 2818 1255 129 380 1388 223 1 538 . 61 64 126 73 61 125 125 33
♦ 571 *388 -51 ♦ 151 ♦4Ö8 -5 8 P ♦201 -4 0 -2 2 ♦ 94 -1 0 - 9 ♦34 ♦1 -2 8
L IE V Ä  PETOS 3 6 : IA 679 197 113 26 247 134 92 35 16 20 34 9 30 43 19
♦ 144 *6 0 ♦92 ♦2 ♦70 ♦81 - 8 ♦ 25 - 7 ♦ 3 ♦4 ♦ 9 -4 -42 ♦ 3 ♦ 10
PE1UKSET 3 6 : 1 , I A , 2 YHTEENSÄ 3497 1452 24 2 406 1635 357 1 630 96 80 146 107 70 155 168 52
♦ 715 *4 4 8 ♦41 ♦ 153 ♦478 ♦23 -8 ♦ 226 -4 7 -1 9 ♦98 -1 -1 3 - 8 ♦4 -1 8
SH EKK IPE I  UKSET 665 431 62 94 442 63 _ 107 2 6 1 5 16 21 -
-9 8 ♦ 18 -3 ♦44 - 8 -3 2 -7 ♦24 -1 4 -1 3 - 5 - 7 ♦5 -3 0 - I l 0
VEROPETOS 3 8 :1 1 1505 321 407 83 369 516 _ 214 87 21 73 76 49 20 52 28
♦ 539 ♦ 165 ♦ 365 ♦42 ♦ 158 ♦436 -1 ♦ 129 ♦68 ♦ 12 ♦60 -6 8 ♦37 -42 -5 5 -1 9 5
TÖRKEÄ VEROPETOS 3 8 :1 1 * 2 158 70 1 24 88 11 33 7 1 1 1 _ 10 6 -
-1 81 - 1 6 6 - 7 ♦ 20 -163 *2 0 ♦25 - 7 -1 -1 -7 - 4 -1 6 -8 -1
A S IA K IR JA N  VÄÄRENTÄH. 3 6 :3 - 8 ;  4 0 :6 1411 710 38 125 857 59 1 217 31 27 24 28 28 46 73 2P
-1 4 7 -1 6 5 -1 4 -3 2 -9 0 -4 3 ♦ 1 - 8 - 2 ♦ 15 ♦ 13 - 8 -2 5 ♦ 9 - 2 - 7
S H tK lN  VÄÄRENTÄMINEN 529 295 14 63 322 19 _ 106 5 4 7 2 5 25 30 4
-3 00 -2 4 8 -13 ♦ 13. -2 6 0 -3 4 0 ♦ 21 -1 0 ♦ 1 ♦ 6 -1 3 -3 ♦ 16 -1 6 - 8
KOU Y K S IT Y IS E N  A S IA K . VÄÄRENT. 709 351 23 40 451 32 _ 101 17 18 12 18 13 14 27 6
*169 ♦ 1C4 *11 -4 4 ♦ 174 ♦5 0 -18 ♦ 1 ♦ 13 ♦ 7 -1 -13 - i ♦ 4 -2
x) Ennakkotieto - Preliminära uppgl.ft 
1) Indelning i brottsgrupper pä svenska i bilaga
7i. PULIISI N TIETOON TULLEET RIKOKSET LÄÄNEITTÄIN - BROT.T SOM KÖMMIT TILL POLISENS KÄNNEOOM EFTER LÄN
1- VUOSINELJÄNNES 1981 - 1. KVARTALET 1981
KOKO HEL­ TURKU TAM- LÄÄNI -  LÄN
MAA S IN K I ÂBO PERE
R Ia US -  ÜRÜÎT HELA H EL­ TAM­ UUDEN' TURUN'AHVE- HÄ­ KYMEN M IK­ POHJ. KUO­ K ESK I- VAA­ OULUN LAPIN
LAN­ SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ K EL IN K A R J . PION SUOM. SAN ULEÄ- LA PP-
DET FORS FORS NY- äbo  -  Alano TAV« MENE SsT NORRA KUO­ H E LL . VASA BORGS LANOS
LANOS B J . HUS M ICH. KAREL PIO F IN L .
BORGS
VÄÄRÄN MERKINNÄN A IH . Y L .  R E K . 25 e - - 12 - - 2 1 - - - 6 2 - 2
0 - l i 0 0 -8 -1 0 0 ♦ 1 0 0 0 ♦6 0 0 ♦ 2
MUU JU LK IS E N  A S IA K . VÄÄRENTÄM. 90 55 1 2 59 5 _ 5 6 1 1 2 - 3 5 3
-1 3 - I l -1 2 -1 - 8 -11 0 -2 ♦6 -1 ♦1 0 -1 ♦ 2 ♦ 3 -2
KONKUkSSIR1KOS 39 14 6 _ _ 8 1 - 3 _ _ - _ 1 - 1 -
♦ 1 ♦3 -1 -1 ♦5 -2 0 ♦ 1 0 0 0 0 -1 - 1 -1 0
SALAKULJETUS 3 8 :1 2 75 16 52 _ 17 55 - - _ _ _ _ _ _ 3
♦53 ♦ 16 ♦52 0 -2 ♦55 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 ♦3
MUUT OMAISUUSRIKOKSET 2 9 :4 ;  3 0 ; 3 3 ;
3 8 : l - b A * l , 7 - 1 0 ,1 3 - 1 4 1217 72 21 12 187 136 - 92 447 18 54 37 37 96 92 21
♦ 468 ♦ 7 0 -4 ♦22 ♦ 51 -2 ♦ 5 ♦ 404 -1 6 ♦36 ♦ 13 -2 9 -2 -23 ♦ 7
B HENKEEN JA  TERVEYTEEN KQHOIS-
lU U L E L - a iS O lU E I 3639 843 142 152 1357 489 11 548 216 149 122 160 164 199 298 106
♦29 ♦34 -1 9 -3 8 ♦41 - 4 0 ♦10 ♦ 8 0 -2 6 - 2 ♦25 -2 0 ♦ 12 -1 5
TAPPO 2 1 :1 20 3 _ _ 5 1 _ 2 2 _ 1 2 2 - 4 1
-1 0 0 0 -1 -1 0 -1 ♦2 -3 0 ♦ 1 ♦2 -1 0 ♦ 1
MURHA 2 1 :2 6 2 _ _ 3 _ _ _ _ 1 1 1 - - - -
♦2 ♦ 2 0 0 ♦3 -1 0 -1 -1 0 ♦ 1 ♦1 0 0 0 0
TAPON TA I MURHAN Y R IT Y S  2 1 :1 ,2 42 5 - 2 10 4 _ 6 2 1 3 5 1 2 5 3
♦3 -5 -1 0 - 5 -2 0 ♦ 1 ♦ 1 0 ♦3 ♦ 3 0 ♦2 ♦ 2 - 2
LAPSENTAPPU 2 1 :4 1 _ _ 1 - _ _ - - - - ' - - -
0 0 0 0 0 ♦ l 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
PAHOINPITELY 2 1 :5 2066 556 93 64 604 252 8 255 126 60 60 83 106 100 161 51
♦ 145 ♦14 -15 -14 ♦31 ♦ 17 ♦ 2 ♦6 ♦44 -1 3 ♦ 18 - l ♦ 30 ♦2 ♦18 - 9
TÖRKEÄ PAH O IN PITELY 2 1 :6 360 47 11 15 109 36 1 59 22 23 10 24 15 10 37 14
-1 1 -1 7 0 ♦3 - 9 ♦ 1 0 ♦ 2 ♦2 ♦12 -7 -5 -7 -4 ♦ 4 0
L IE V Ä  PAH O IN PITELY 2 1 :7 534 82 17 54 128 78 1 129 36 24 16 34 16 35 27 8
-6 1 -1 1 -1 0 -2 8 -1 0 -5 - 3 ♦ 8 -2 7 - 2 -4 ♦4 ♦ 1 *11 -1 4 ♦2
TAPPELU 2 1 :8 _ - _ - - - - - _ - - - - - -
-4 -1 0 0 -1 0 0 0 0 - 2 0 0 -1 0 0 0
KUOLEMANTUOTTAMUS 2 1 :9 76 6 2 _ 19 12 _ 6 4 8 8 3 5 3 8 -
- 8 - 2 ♦ 2 - 2 ♦3 -1 0 -5 -2 ♦6 ♦6 -2 ♦ 1 -5 -2 -7
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 7 _ 2 _ 1 2 _ _ _ 1 - - - 1 2 -
- 3 - 1 ♦2 -1 0 -1 0 -3 0 ♦ 1 0 -1 0 0 ♦ 1 0
LUKENNLJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 4 _ _ _ _ 1 - - 1 - 1 1 - - - -
0 - l 0 0 - 2 ♦ l 0 -1 0 0 ♦ 1 ♦ 1 0 0 0 0
LIIKEN N ER IKO KSEN  YHTEYDESSÄ 45 4 _ 16 6 _ 5 2 4 3 1 4 1 3 -
-1 3 ♦ 1 0 -1 ♦ 8 -3 0 - 2 -1 ♦ 2 ♦ 1 -2 ♦ 1 -5 -6 -6
TtuTU R V A LLI SUUSLAKIRIKO KSEN YHT. 6 1 _ _ 1 1 - - 1 1 - 1 1 - - -
♦2 ♦ 1 0 0 ♦ 1 0 0 0 0 ♦ 1 0 ♦ 1 ♦ 1 -1 0 -1
MUUSSA YHTEYDESSÄ 3 _ - _ - - - - - 2 - - - 1 -
♦ 1 - 1 0 0 . -1 0 0 0 0 0 ♦2 -1 0 0 ♦ 1 0
RUUMIINVAMMAN TA I SAIRAUDEN TUOTTA-
MU* J U O 677 130 15 17 264 95 - 87 21 31 16 27 16 49 46 25
-31 ♦46 ♦3 ♦ 7 ♦36 -1 7 0 ♦ 1 -1 1 ♦ 1 -4 1 -1 ♦6 0 - 4 - l
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 63, 7 _ _ 25 12 _ 10 - 2 - 1 - 5 7 1
♦ 3 ♦2 0 0 ♦ 16 ♦ 3 0 -2 -6 ♦ 2 -2 -1 -1 ♦ 1 - 3 -4
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEVOESSÄ 36 9 _ 18 2 - 12 - 2 - - - 1 - 1
♦ 1 ♦ 7 -1 0 0 ♦ 8 -11 0 ♦ 8 - 2 ♦ 2 - 3 0 -1 0 - 1 ♦ 1
LIIKEN N ER IKO KSEN  YHTEYDESSÄ 490 112 15 10 203 69 52 14 17 15 22 13 34 28 23
-5 4 +36 ♦ 15 ♦1 -1 +5 0 -14 -7 -6 -3 5 0 ♦ 7 - 3 -7 ♦7
TYUTURVALLISUUSLAK1RIKOKSEN YHT. 26 _ _ - 6 2 - 2 - 5 1 4 1 - 5 -
♦ 3 0 0 -1 ♦ 5 0 0 -1 -2 ♦ 3 -1 0 ♦ 1 -1 ♦ 3 -4
MUUSSA YHTEYDESSÄ 17 2 _ 3 3 2 - 5 3 - - - 1 2 1 -
-1 9 ♦ 2 - 2 ♦ 3 0 -1 9 0 +4 ♦ 2 -5 0 0 0 0 0 -1
MUuT HENKELN JA  TERVEYTEEN KOHDIS-
TUHLLI R IKO KSET 2 1 :3 ,1 1 - 1 3 ;  2 2 :5 ,6 55 12 4 - 15 10 1 4 1 1 5 1 3 - 10 4
-  5 ♦ e + 2 - 4 - 6  . ♦4 ♦ 1 -1 ♦ 1 ♦ 1 -2 -2 -7 -3 ♦ 8 ♦ l
L - i i f c t t L u s m d L & u & s u : 1B1 35 7 3 63 23 - 20 11 2 2 8 15 16 12 9
-3 5 -  1 ^7 ♦ 1 -1 4 - 7 -1 -1 ♦4 -2 - i -22 ♦6 '• 0 -3 ♦ 6
A LA IKÄ ISEEN  KU H D IST . HAUREUS 2 0 :3 - 6 13 2 _ - 5 - - - 1 - 1 1 1 1 3 -
-1 5 -3 -3 0 -7 -3 0 - 4 -1 0 0 -5 ♦ 1 ♦ 1 ♦ 3 0
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1. POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET LÄÄNEITTÄIN - BROTT SON KORNIT TILL POLISENS KÄNNEOOM EFTER LÄN
1. VUOSINELJÄNNES 1961 - 1 # KVARTALET 1981
KOKO H EL­ TURKU TAM­ LÄÄNI -  LÄN
MAA S IN K I ABO PERE
K I k LS  -  BRUTT HELA H EL­ TAM­ UUDEN­ TURUN- AHVE- HÄ­ KYMEN M IK­ PO HJ. KUO­ KESKI- VAA­ OULUN
LAN- SING­ MER­ MAAN PORIN NANM« MEEN KYM­ K EL IN KARJ« PION SUOM. SAN ULEA-
OET FORS FORS NY- ABO - Alano TAV* MENE S :  Y NORRA KUO­ M ELL. VASA BORGS
LANDS 6 J m
BORGS
HUS MICH« KAREL PIO F IN L .
VÄKI SI.MAKAAMINEN 2 0 :1 72 15 3 1 24 11 _ 6 6 2 1 5 1 5 4
- 5 ♦2 - 5 ♦1 0 - 4 0 0 ♦ 1 0 ♦ 1 ♦ 4 -1 -3 - 7
MUUT S IV E E LL IS Y Y S R IK O K S E T  2 0 :2 .7 - 9 96 18 4 2 34 12 - 14 4 _ 2 13 10 5
-1 5 0 ♦ l 0 - 7 Q - i ♦ 3 ♦ 4 2 - 2 - 2 i ♦6 ♦2 ♦ i
2161 427 122 91 686 255 5 268 120 51 81 133 90 141 265
♦257 ♦9 ♦19 ♦6 ♦98 ♦6 -1 ♦13 ♦ 2 -1 0 ♦ 26 ♦ 11 ♦ 16 ♦21 ♦70
VIRKAMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTA­
MINEN I6>1 343 64 16 . 5 99 47 2 32 22 5 14 20 17 39 38
♦29 - 1 0 -3 ♦6 ♦6 0 ♦ 3 0 - 7 ♦ 7 0 ♦6 ♦4 ♦ 5
KUH O IST. P O L IIS IN  HENKILÖKUNTAAN 205 51 9 4 78 24 20 12 4 7 9 9 14 25
♦23 ♦2 0 - 2 ♦ 9 ♦ 1 -1 ♦6 - 5 - I ♦ 5 0 +4 - 3 ♦ 11
HAITANTEKO V IRKAM IEH ELLE 1 6 :2 1046 211 49 50 333 108 - 127 56 28 43 73 38 69 144
♦92 0 -1 3 -1 ♦51 -3 2 0 - 7 0 ♦ 7 ♦6 0 ♦ 17 ♦ 20 ♦37
KU H O IST. P O L I IS IN  HENKILÖKUNTAAN 908 197 49 •45 316 88 - 115 44 23 35 67 29 48 L22
♦153 ♦14 -9 - 4 ♦72 -2 3 0 ♦22 - 5 ♦ 8 ♦25 ♦ 5 ♦12 ♦11 ♦ 31
PERÄTÖN LAUSUMA O IKEJO ESSA  1 7 :1 -3 A 96 2 4 5 14 10 1 13 2 2 5 19 10 1 6
- 2 - l i ♦3 ♦ 1 - 9 ♦3 0 -1 - 2 - i l ♦3 ♦6 ♦5 -1 - 3
PERÄTÖN LAUSUMA ESITU TKIN N ASSA 1 7 :A 54 11 4 3 LS 8 - 8 7 - 1 3 3 - 6
-1 3 - 3 ♦4 - 1 - 6 ♦5 0 ♦2 -3 0 - 6 ♦ 2 -1 - 4 - 3
VIRANOMAISEN EREHDVTTÄM1NEN 1 6 :2 0 A 431 113 44 26 158 64 _ 68 15 10 14 13 10 14 54
♦107 ♦10 ♦24 ♦11 ♦32 ♦19 - 2 ♦34 - 3 ♦ 3 ♦ 13 ♦3 -1 0 - 9 ♦25
MUUT R IKO KSET JU L K IS T A  VIRANOMAISTA 
JA  Y L E IS T Ä  JÄ R JEST Y S T Ä  VASTAAN 1 6 :
3 -4 0 *2 1 -2 5 *  1 7 :5 * 7 - 9 191 26 5 2 67 18 2 20 18 6 4 5 12 18 15
♦44 ♦ 6 ♦ I -1 ♦24 ♦5 ♦ 1 -1 8 ♦10 - 2 ♦3 0 ♦1 ♦11 ♦9
*  LUÄui^yiU IA& M 5^ *1111 * 2 ‘ 750 163 21 55 203 65 129 67 27 21 54 25 63 85
-9 2 -1 4 -9 - 9 -1 7 -1 8 0 -3 -2 0 - 5 -1 6 -1 5 -7 ♦ 13 - 1
4006 504 158 97 961 583 18 621 335 163 169 222 187 216 345
RATTlJJU PU N U S JA  HUUMAANTUNEENA
♦ 195 ♦69 -1 2 - 6 ♦109 ♦13 ♦3 ♦ 101 ♦ 16 -3 3 ♦2 ♦19 -4 1 -5 0 ♦25
AJAMINEN 2 3 :1 * 3 1431 193 62 40 353 237 7 216 101 64 72 70 54 83 116
♦81 ♦ 8 -2 ♦ l i ♦38 ♦13 ♦ 1 ♦31 ♦3 ♦9 ♦24 ♦2 -3 1 -2 0 ♦ 9
TÖRKEÄ RATTIJUOPUNUS 2 3 :2 2227 290 84 54 577 295 11 335 195 95 77 134 119 121 193
♦85 ♦70 - 3 - 1 2 ♦ 76 - 8 ♦3 ♦47 ♦3 -3 8 -2 2 ♦ 17 -1 -2 6 ♦10
MUU LIIKENNEJUOPUMUS 2 3 :4 - 6 30 1 _ _ 8 2 _ 2 1 6 2 1 l 2 -
♦8 -1 0 0 ♦4 - 2 0 ♦2 -1 ♦4 0 -1 0 ♦ 2 - 5
KULKUNEUVON LUOV. JUOPUNEELLE 2 3 :7 320 20 12 3 43 49 _ 66 36 18 18 17 13 10 36
♦21 - 8 -7 - s -9 ♦10 - 1 ♦21 ♦11 - 8 0 ♦ 1 - 9 - 6 ♦ 11
^ VA* IAAN TEHDYT 1144 199 48 37 366 125 1 173 61 33 39 51 63 89 77
-1 1 3 ♦24 ♦ 10 -1 7 ♦72 -6 -1 -5 -1 92 - 4 -1 3 - 7 ♦1 ♦ 15 ♦5
RAUHANAIKKUMINEN 24 536 70 13 : 14 145 56 1 85 19 13 19 31 36 51 32
- 1 7 6 - 3 ♦3 .-1 4 ♦23 «6 ♦1 - 8 -2 0 7 ♦6 -2 0 -1 3 ♦3 ♦4 - 5
MURHAPOLTTO 3 4 :1 - 4 56 20 — ■ 1 31 . 4 5 3 - 2 1 2 3 7
♦7 ♦8 0 ♦ 1 ♦12 0 - i ♦4 - 1 42 - 1 - 1 0 0 - 1
MURHAPOLTON Y R IT Y S  3 4 :1 - 4 27 7 3 2 10 7 _  ' 2 1 - 1 - 2 2 2
MUUT R IKO SLA K IA  VASTAAN TEHOYT R I ­
KOKSET 1 0 -1 5 # 1 8 -1 9 ¡2 5 -2 7 » 3 4 :5 -1 6 * 1 8
♦ 4 0 ♦ 3 ♦ 1 -1 ♦ 7 0 -3 ♦ 1 -2 ♦ 1 0 ♦2 -1 0
-2 0 * 3 6 :9 -1 2 #  3 7 ¡4 0 :1 - 5 * 6 A *8 -1 2 *1 4 —21 521 102 32 20 180 58 - 01 38 20 17 19 23 33 36
♦52 ♦19 ♦4 -5 ♦38 -1 9 -1 ♦2 ♦15 - 6 ♦ 7 ♦ 7 - 4 ♦ 12 ♦ I l
H -J M U U T  R I K O K S E T 56005 7501 2107 1975 14428 7348 153 7411 3784 2327 2019 2806 2694 5169 5787
-4 8 3 2 - 1 3 5 6 -1064 ♦ 180 -2 10 9 -1 4 0 6 ♦29 ♦ 127 -731 -343 -71 -477 ♦21 ♦ 11 ♦420
b_£< ahO £aU .U IS i£L 2787 825 126 197 1163 359 - 304 116 57 91 87 137 189 211
♦27 -2 5 9 -7 1 ♦39 - 1 4 8 ♦46 -1 ♦ 15 -5 ♦ 16 ♦ 31 -6 ♦6 ♦27 ♦ 56
A L K O H O L I? !! . AINEEN LU V . VALMISTUS 128 8 1 3 18 IS - 0 14 3 8 5 10 14 25
♦2 ♦ 8 0 0 ♦ 8 ♦ 10 0 -8 ♦ 11 ♦ 2 ♦ 1 -2 2 -4 ♦ 3 ♦ 1
TAPAHTUMAKERTOJA 501 274 2 3 284 24 _ 8 19 6 9 5 24 34 80
♦ 106 ♦ 274 -8 -21 ♦271 ♦6 0 -8 3 ♦ 15 ♦ 5 ♦ 1 -101 -5 5 ♦ 19 ♦26
ALk OHOl I P I I .  AINEEN LU V . MYYNTI 282 95 14 10 123 35 _ 25 10 7 7 13 15 10 20
-1 1 2 -1 2 -9 - 4 -4 -1 1 0 -1 8 -9 -7 ♦ 2 0 -45 -2 -1
LAPIN
LAPP­
LANDS
7
♦4
2
♦ 2
66 
♦ 1
8
-3
3
-3
27
- 7
21
- 5
11
♦0
3
♦ 1
11
♦2
6
O
11
- 3
148
♦31
58
♦2
75
♦24
5
♦5
10
O
66
♦22
50 
♦ 34
- 2
0
16
-1 0
2079
-3 0 3
73
-1 2
8
O
8
O
17
-1 7
-  9  -
1 . P O L IIS IN  TIETOON TU LLEET R IKO KSET LÄ ÄN EITTÄ IN  -  ÖROTT SON KÖMMIT T I L L  PO LISENS KÄNNEOOM EFTER  LÄN
1 . VUOSINELJÄNNES 1961 -  1 . KVARTALET 1981
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI -  LÄN
MAA S IN K I ABO PERE
hlKU S  -  BRUTT HELA H EL- TAM­ UUDEN TURUN- AHVE- HÄ­ KYMEN MIK­ PO HJ. KUO­ K ESK I • VAA­ OULUN LAPIN
LAN­ S1NG- MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ KELIN K A R J . PION SUOM. SAN ULEÄ- LAPP­
DET FORS FORS NV- ABO - Alan d TAV. MENE SäT NORRA KUO­ H E LL . VASA BQ8GS LANDS
LANOS B J . HUS M ICH. KAREL PIO F IN L .
BORGS
TAPAHTUMAKERTOJA 12696 9110 60 97 9227 465 _ 424 244 26 9 26 213 609 113 1340
-22990 12899 -3320 -1 9 3 12803 -3017 0 -1197 -1 7 2 6 -2 6 -4 2  -1 05 4 -1201 ♦484 -4 1 2  -1996
ALKO H O LIPITO ISEN  AINEEN LUVATON
MAAHANTUONTI 37 8 - 23 2 - 1 6 - - - - 2 2 1
0 - 5 0 0 ♦8 ♦2 0 ♦ 1 -1 2 -1 0 0 0 ♦ 1 ♦2 -1
TAPAHTUMAKERTOJA 37 8 _ 23 2 _ 1 6 _ _ 2 2 1
0 - 5 0 0 ♦ 8 ♦2 0 ♦ 1 -1 2 -1 0 0 0 ♦1 ♦ 2 -1
ALKO H O LIP ITO ISEN  AINEEN LUVATON
HALLUSSAPITO JA  KULJETUS 711 89 18 23 157 149 - 62 28 19 54 32 34 79 71 26
♦ 236 -1 2 - 7 ♦ 16 - 7 +?1 0 ♦23 ♦ 7 ♦11 ♦40 ♦ 18 ♦ 17 ♦16 ♦ 14 ♦ 6
TAPAHTUMAKERTOJA 727 89 18 23 157 150
t
62 28 26 54 32 34 87 71 26
♦202 -1 2 - 7 ♦ 16 - 6 ♦92 0 ♦23 ♦6 ♦ 18 ♦40 ♦ 18 -3 3 ♦24 ♦ 14 ♦6
ALKO H O LIPITO ISEN  AINEEN NAUTTIMINEN
Y L E IS E L L Ä  PA IKA LLA 1638 535 73 156 720 132 - 199 46 27 22 34 74 82 6S 17
* 9 -1 9 7 -1 6 ♦ 24 -91 - 0 - 1 ♦20 - 5 ♦11 -11 0 ♦ 50 ♦ 8 ♦36 0
TAPAHTUMAKERTOJA 1438 535 73 156 720 132 _ 199 46 27 22 34 74 82 05, 17
♦9 -1 9 7 -1 6 ♦ 24 -9 1 - 8 -1 ♦20 - 5 ♦11 - i l 0 ♦50 ♦ 8 ♦36 0
MUUT ALKQ H Q LILAKIR1KQKSET 43 4 5 • _ 9 0 _ 3 8 _ _ 2 4 2 $ 2
♦3 - 1 -2 -2 ♦ 2 -3 0 -6 ♦ l 0 -1 ♦2 ♦4 ♦1 ♦3 0
TAPAHTUMAKERTOJA 50 4 S _ 9 8 _ 3 14 _ _ 2 4 2 6 2
♦11 -1 - 2 - 2 ♦2 -3 0 -6 ♦8 0 -1 ♦2 ♦4 ♦ 1 ♦4 0
HUUNAUSAINERIKQS 133 79 11 5 106 13 _ 6 2 1 _ 1 3 1
-7 0 -2 2 -3 5 ♦5 -2 6 -3 4 0 ♦4 ♦2 0 0 - 4 -1 5 0 ♦3 0
TAPAHTUMAKERTOJA 999 861 71 5 904 73 7 9 1 _ 1 _ _ 3 1
-4819 -4315 -6 2 ♦5 -4565 -61 0 ♦5 ♦ 9 0 0 -5 6 -1 54 0 ♦3 0
TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS 2 2 _ _ 2 _ _ _ _ _ _ _
-10 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAPAHTUMAKERTOJA 30 30 _ _ 30 _ _ _ _ _ _ _ — _
-1 41 -1 4 1 0 0 -141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 11 5 2 _ 5 3 _ _ 2 _ _ _ _ 1
-22 -2 -1 0 -2 2 0 0 0 ♦ 1 0 0 0 -1 0 0 0
TAPAHTUMAKERTOJA 11 5 2 _ 5 3 2 _ _ _ _ _ _ 1
-2 3 - 2 - 2 0 -2 2 -1 0 0 ♦ 1 0 0 0 - 1 0 0 0
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 2 - 2 - 2 _ _ _ _ _ _ _ _
- 7 - 6 -1 0 - 6 - l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAPAHTUMAKERTOJA 2 - 2 _ 2 _ _ _ ■_ _ _ _ _
- 8 -6 - 2 0 - 6 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUOMAJSAINERIKKOMUS _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _
- 2 0 0 0 0 0 0 -1 - 1 0 0 0 0 0 0 0
TAPAHTUMAKERTOJA - - _ ' - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
-1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
I  L IIK EN N ER IKO KSET 46214 5472 1644 1242 11464 6145 143 6191 3312 2 0 2 2 1677 2395 2209 4239 4697 1720
-4412 -8 6 -0 5 6 -6 8 -7 1 2  -•1226 ♦26 -8 8 -8 12 -3 4 8 -1 6 2 -530 -8 8 -1 3 4 ♦ 4 -342
TÖRKEÄ VAROMATTOMUUS L IIK E N T E E S S Ä 104 7 2 - 21 0 _ 5 3 43 1 6 1 4 7 5
♦25 - 6 0 -1 0 - 4 0 - 7 - 1 ♦38 -1 ♦3 - 3 -1 ♦2 -1
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 73 5 1 _ 12 5 _ _ 1 42 1 5 1 1 2 3
♦39 ♦2 0 0 ♦6 0 0 - 7 - 2 ♦37 ♦ 1 ♦4 -1 -1 ♦ 1 ♦ 1
VAROMATTOMUUS L IIK E N T E E S S Ä  TA I MUU
LIIKEN N ER IKO S MOOTTORIAJONEUVOLLA 42655 5071 1405 1145 10631 5713 142 5759 3036 1084 1451 2283 1990 3695 4257 1614
-3228 - 1 4 8 -760 -1 1 0 -3 25 -9 16 ♦39 -3 6 -7 53 -2 5 9 -1 8 3 -470 ♦47 -230 ♦69 -211
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 16761 2183 539 218 4785 2282 12 2204 1143 737 350 1008 677 1674 1565 324
-3164 ♦ 164 -6 0 2 -2 4 8 -2 8 9  - 1040 -1 0 -326 -611 -2 49 -1 4 7 -293 ♦29 -6 0 -7 8 -9 0
AJO KO RTITTA AJO 2045 205 113 40 466 300 2 353 162 86 78 113 85 132 181 79
-4 45 ♦36 -2 23 ♦ 8 -2 -261 -4 -1 14 ♦43 -1 1 ♦2 ♦ 7 -3 5 -2 3 -4 5 - 2
EPÄKUNTOISELLA AJONEUVOLLA AJO 2860 162 54 65 645 408 3 451 336 171 64 103 137 266 160 96
-8 27 -5 9 -47 -1 4 -3 70 -87 0 ♦54 - 9 ♦ 18 -0 4 -9 4 -2 5 -1 0 3 -6 5 -62
LIIKENNEJUOPUMUS MOOTTORITTORALLA
AJuNEUVOLLA 113 2 7 3 14 19 1 13 8 7 5 9 2 15 19 1
-42 - l ♦ 3 ♦3 -1 0 -7 ♦ 1 ♦4 -1 1 0 - l i ♦4 -2 -6 -2 -2
MUUT L IIK EN N ER IKO KSET  (M L. JALAN­
K U LK IJA T ) 3342 392 230 94 798 405 - 414 265 86 220 97 216 325 414 100
-1167 ♦69 -99 ♦ 20 -377 -2 9 9 -14 -49 -4 7 -1 2 7 ♦ 33 -6 7 -130 ♦ 103 -6 5 -126
-  1 0  -
1. PULIIS1N TIETOON TULLEET RIKOKSET LÄÄNEITTÄIN - BROTT SOH KÖMMIT TILL POLISENS KÄNNEOON EFTER LÄN
1. VUOSINELJÄNNES 1981 - 1. KVARTALET 1981
KOKO H EL­ TURKU TAM­ LÄÄNI -  LÄN
MAA S IN K I ABO PERE
R lKU S  -  »KU TI HELA H EL­ TAM­ UUDEN' TURUN- AHVE- HÄ­ KYMEN MIK­ PO HJ. KUO­ KESK I- VAA­ 0 1 LAPIN
LAN­ SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ KEL IN K A R J. PION SUON* SAN ULEA- LA PP-
DET FORS FORS NY- ABO - Ala n d TAV* MENE $ :T NORAA KUO­ MELL* VASA BORGS LANOS
LANDS B J .
DORGS
HUS MICH. KAREL PIO F IN L .
I£ H U Y I R IKO KSET 700 * 1 2 0 * 337 536 1801 8 * * 10 9X6 356 248 251 3 2* 3*8 7*1 879 286
- 4 * 7 -1 01 1 -1 37 ♦ 229 - 1 2 * 9 -2 2 6 ♦* ♦200 ♦86 -11 ♦60 ♦59 ♦103 ♦118 ♦358 ♦51
LA K I JU L K IS IS T A H U V IT ILA ISU U K S ISTA 1392 12 X X 59 1*9 _ 109 37 78 138 15* 96 395 1*9 28
♦208 ♦2 0 -X -1 9 -8 1 0 ♦25 -2 0 ♦2* ♦ 78 ♦7* -11 ♦109 ♦30 - l
TYÖ TURVALLISUUSLAKI 30 1 _ _ * 6 _ 8 * 2 1 _ 2 1 8 2
- 3 ♦ 1 0 - 2 ♦ 1 -1 0 0 ♦3 -1 -2 - * ♦ 1 -1 ♦5 - *
HUI TA LAKCJA JA  
TEHDYT R IKO KSET
ASETU KSIA  VASTAAN
5 57 * 1191 336 535 1738 689 10 799 315 168 112 170 250 3 *5 722 256
-6 5 2 - 1 0 1 * -1 37 ♦ 232 -1 23 1 - 1 * * ♦* ♦ 175 ♦ 103 - 3 * -1 6 - I l ♦113 ♦10 ♦323 ♦56
KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄN TÖ JÄ VAS-
TAAN TEHDYT RIKKOMUKSET 2619 827 *27 2 2 * 980 *97 - 336 160 5* 117 106 27 177 1*4 21
♦ 226 ♦30 ♦ 132 ♦2 ♦ 80 ♦55 0 ♦23 - 8 ♦7 ♦30 ♦6 -6 ♦40 ♦A* -1 5
T IE TO JA  E R . P O L I IS IN  TEHTÄVISTÄ
ITSEMURHAT 197 28 6 * 51 26 _ 27 11 10 9 11 6 18 16 10
-4 8 ♦2 - * ♦1 -1 9 -8 -1 ♦ 5 -1 1 -1 0 ♦3 ♦2 -6 ♦2 - 9 ♦*
HUKKUNEET HENKILÖT 5 _ _ _ * 1 _ _ _ _ _ _
- 3 - 1 - 2 0 ♦3 - 3 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 - 1
MUUT . KUOLEMANSYYTUTKIMUKSET 1 7 8 * 296 96 53 *9 1 271 9 210 1*6 75 77 85 75 123 166 56
- * -1 8 - * ' - 8 -1 6 -3 8 ♦ 1 ♦ l* ♦12 - * ♦30 - * - 5 - 6 ♦ 20 - 8
KADONNEET HENKILÖT 295 * 9 20 . «. 102 3 * 2 19 18 * 6 8 16 * 5 2 * 17
-3 7 -1 9 -7 - 5 0 -2 2 ♦ 1 - 6 ♦9 ♦ 1 - 6 ♦1 ♦9 -1 5 -1 - 8
H IR Y IELÄ IN K O LA R IT 957 _ _ 1 50 55 13 68 8 16 10 13 1* 60 169 *6 1
- 3 * 0 0 ♦ 1 -2 2 -5 0 ♦ 5 -1 7 -2 6 -4 0 -2 3 - 5 - 3 ♦19 ♦ 12 ♦ 116
PALONSYYTUTKINUKSET 852 103 26 19 208 122 8 9 * 36 26 3 * 29 36 119 69 71
-1 1 8 ♦16 -1 6 ♦6 - 1 * -3 0 ♦ 3 - 1 * -1 6 -1 5 ♦12 -7 -1 6 -1 9 -1 1 ♦9
PÄIHTYMYKSEN TA K IA  SÄILÖÖNOTETUT * 7 0 2 * 12556 2191 2321 167*3 *9 2 8 131 65*2 2662 17*1 1*66 2815 2639 2089 3600 1668
♦1777 ♦699 -4 5 ♦91 ♦99* - 9 -7 7 ♦202 ♦7 -2 7 -2 8 ♦130 ♦2*6 ♦128 ♦1*6 ♦65
-  11 -
K J  K O M A A  -  H E L A  L A N O E T
2. A L U S I N  TltTUON TULLEET RIKOKSET KUUKAUSITTAIN - BROTT SON KÖMMIT TILL POLI SENS KANNEOOM EFTER M*NAD
1. VUOSINELJÄNNES 1981 - 1. KVARTALET 1981
RIKO S -  bkUTT , YHTEENSÄ -  SUMMA KAUPUNGIT -  STÄOER MUUT KUNNAT -  0VRIGA KOMMUNER
YH T. l .K K 2 .K K 3 .K K YH T. l .K K 2 .K K 3 .K K YHT. l .K K 2 .K K 3 .KK
SUMMA l.M ÄN * 2.MÄN. 3.MÄN. SUMMA l.M Ä N . 2 . MAN* 3 . HÄN. SUMMA l.M ÄN* 2.M ÄN. 3 .MAN
1 K A I K K I  R I K O K S E T 108341 34973 32781 40587 79169 25069 23426 30672 29172 9904 9353 9915
A-u R I K O S L A K I A  V A S T .  
1 E H D Y T  R I K O K S E T 52336 16201 14212 21923 42939 12600 11331 18808 9397 3401 2881 3115
A uMAJ SUUSftlKGKSET 40253 11661 10510 18082 34357 9591 8690 16076 5896 2070 1820 2006
VARKAUS 2 8 :1 14073 4557 4085 5431 11682 3740 3346 4596 2391 817 739 035
TÖRKEÄ VARKAUS ¿ 8 :2 728 266 204 258 582 214 160 208 146 52 44 50
NÄPISTYS 2 ö :3 10702 1920 1640 7142 9918 1666 1394 6858 784 254 246 264
VAk KAUSKIKUKSET 2 8 :1 * 3  YHTEENSÄ 25503 6743 5929 12831 22182 5620 4900 11662 3321 1123 1029 1169
ASUNNOSTA LUVATTA TUNKEUTUEN 1430 - - - 1027 _ ' _ _ 403
L IIK K E E S T Ä  LUVATTA TUNKEUTUEN 1603 - - • 1352 • _ 251 «. _ ..
MOOTTORIAJON* LUVATTA TUNKEUTUEN 1977 - - - 1646 _ _ _ 331 _ _
MUU KOHDE LUVATTA TUNKEUTUEN 2030 - - - 1738 _ _ _ 292 _
MYYMÄLÄVARKAUS *  N ÄPISTYS 3958 - - - 3738 _ _ _ 2 20 _ _
MOOTTORIAJONEUVON LUV* KÄYTTÖÖNOTTO
t a i  An a s t a m in e n  3 6 :6 a , 2 ;  20 : 1 . 2 1274 476 367 431 1054 380 312 362 220 96 55 69
VARASTETUN TAVARAN KÄTKEN* 3 2 :1 ,3 983 382 221 380 879 346 186 345 104 36 33 35
RYHTYMINEN RIKUKSEN KAUTTA SAATUUN 
TAVARAAN 3 2 :4 - 6 148 42 43 63 88 22 35 31 60 20 8 32
RYoSTO 3 1 :1 ,3 ,4 * 3 360 136 105 119 336 130 97 109 24 6 8 10
TÖRKEÄ RYÖSTÖ 3 1 :2 ,3 ,4 * 3 16 6 5 5 14 5 5 4 2 1 1
KIRISTÄM INEN 3 1 :4 34 16 10 8 25 10 6 7 9 6 2 1
VAHINGONTEKO 3 5 :1 - 3 3478 1431 988 1059 2488 1031 695 762 990 400 293 297
K A V A LL JS ,L IE V Ä  KAVALLUS 2 9 :1 ,3 :4 0 :7 464 151 150 163 369 108 129 132 95 43 21 31
TÖRKEÄ KAVALLUS 2 9 :2 :  4 0 :7 116 26 2 88 89 3 1 85 27 23 1 3
PETOS 3 6 :1 ,2 2818 890 926 1002 2517 814 791 912 301 76 135 90
L U V Ä  PETOS 3 6 U A 679 178 174 327 581 149 137 295 98 29 37 32
PETOKSET 3 6 :1 ,1 4 ,2  YHTEENSÄ 3497 1068 1100 1329 3098 963 928 1207 399 105 172 122
SHEKKIPETO KSET 665 - - - 646 - - - 19
VEROPETOS 3 6 :1 1 1505 293 496 716 1270 243 391 636 235 50 105 80
TÖRKEÄ VEROPETOS 3 8 :1 1 * 2 158 52 31 75 142 42 28 72 16 10 3 3
A S IA K IR JA N  VÄÄRENTÄM* 3 6 :3 - 8 :  4 0 :6 1411 494 380 537 1264 453 352 459 147 41 28 78
SHEKIN  VÄÄRENTÄMINEN 529 - - - 512 - _ - 17
MUU Y K S IT Y IS EN  A S IA K * VÄÄRENT* 709 - - - 625 _ _ _ 84 _
VÄÄRÄN MERKINNÄN A IH . Y L *  REK* 25 - - - 21 - _ _ 4 _ • _
MUU JU LK IS E N  A S IA K* VÄÄRENTÄM. 90 - - - 78 - - _ 12 _ - _
KONKURSSINI KOS 39 14 5 5 4 11 4 4 3 3 1 1 1
SALAKULJETUS 3 8 :1 2 75 5 13 57 71 3 13 55 4 2 2
MUUT OMAISUUSRIKOKSET 2 9 :4 ;  3 0 : 3 3 : 
3 8 : l-t> A* 1 ,7 -  1 0 , 1 3 -1 4 1217 335 665 217 977 228 604 145 240 107 61 72
B I  £YT >CDHQ1^ 3839 1491 1156 1192 2835 1093 852 890 1004 398 304 302
TAPPO 2 1 :1 20 9 6 5 12 5 3 4 a 4 3 1
MURHA 2 1 :2 6 1 1 4 3 1 - 2 3 _ 1 2
TAPON TA I MURHAN Y R IT Y S  2 1 :1 ,2 42 14 19 9 26 9 12 5 16 5 7 4
LAPSEMTAPPO 2 1 :4 1 - - 1 1 - - 1
PAHOINPITELY 2 1 :5 2068 802 621 645 1674 637 521 516 394 165 100 129
TÖRKEÄ PAHO IN PITELY 2 1 :6 360 142 81 137 256 103 49 106 102 39 32 31
L ltV Ä  PA H O IN PITELY 2 1 :7 534 198 186 150 383 150 127 106 151 48 59 44
TA P P ELJ 2 1 :8 - - - - - - - - _ _ _
KUOLEMANTUOTTAMUS 2 1 :9 76 38 20 16 36 15 6 13 40 23 12 5
PAHOINPITELYN YHTEYOESSÄ 7 - - - 6 - • _ 1
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYOESSÄ 4 - - - 1 - - - 3 _ _ _
LIIKEN N ERIKO KSEN  YHTEYOESSÄ 45 - - - 19 -  ' - - 26 _
TYO TURVALLISUUSLAKIRlKO KSEN  YH T . 6 - - - 4 - - - 2 _ _
MUUSSA YHTEYDESSÄ 3 - - - 2 - - - 1 - _ •
RUUMIINVAMMAN TA I SAIRAUDEN TUOTTA- 
MUj 2 1 U 0 67 7 262 205 210 414 160 122 132 263 102 83 76
PAHOINPITELYN YHTEYOESSÄ 63 - - - 20 - - - 43 ' - - _
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYOESSÄ 36 - - - 21 - - - 15 — _ _
LIIKEN N ERIKO KSEN  YHTEYOESSÄ 490 - - - 324 - - - 166 - - -
TYO TURVALLISU USLAKIR lKO KSEN  YH T . 26 - - - 15 - - - 11 _ _ _
MUUSSA YHTEYOESSÄ 17 - - - 15 - - - 2 -•
HUuT HENKEEN JA  TERVEYTEEN KOHO!S~ 
TUNEET R IKO KSET 2 1 :3 ,1 1 - 1 3 :  2 2 :5 ,6 55 25 17 13 26 13 10 5 27 12 7 8
t . A  Y fccLLU XXSa i& Q & SEI 161 78 46 57 130 58 31 41 51 20 15 16
A LA IKÄ ISEEN  KUHUIST• HAUREUS 2 0 :3 - 6 13 6 2 5 6 4 1 1 7 2 1 4
VÄiUSlNMAKAAMINfcN 2 0 :1 72 35 12 25 56 28 11 17 16 7 1 8
MUJT S IV E E LL IS Y Y S R IK O K S E T  2 0 :2 ,7 - 9 96 37 32 27 68 26 19 23 28 11 13 4
i n a k u u t i _ . i u i m a i A - m A M i m i s T A  j a
H U .  j I A - j A H i ^ P ^ U L  ItASIAAM 2161 784 677 700 1697 612 527 558 464 172 150 142
VlKhAMlEHfcN VÄKI VALTAINEN VASTUSTA-
H iuLN  lt>: 1 343 119 100 124 248 80 74 94 95 39 26 30
KU hi UI S T . P O L IIS IN  HENKILÖKUNTAAN 205 - - - 159 - - - 46 - - -
H A ilA N U KU  V IRKAM IEH ELLE 1 6 :2  , 1046 402 350 294 807 306 275 226 239 96 75 68
K O h JIS T . P O L IIS IN  HENKILÖKUNTAAN 908 - - - 741 - - - 167 - - -
P tR Ä lu J  LAUSUMA OIKEUDESSA 1 7 :1 -3 A 96 21 27 48 79 14 23 42 17 7 4 6
PEk ÄTl N LAUSUMA ESITU TKIN N ASSA 1 7 :A 54 16 19 19 39 12 13 14 15 4 6 5
VIRANOMAISEN cKLHDYTTAMINEN I6 :2 0 A 431 151 122 158 386 140 104 142 45 11 18 16
MUuT R lKU KSL T JU LK IS TA  VIRANOMAISTA 
uA Y L l ISTÄ  JÄ R JESTY STÄ  VASTAAN 16 : 
3 - fcO » * l- 2 5 , 1 7 :5 ,7 - 9 191 75 59 57 138 60 38 40 53 15
•
21 17
12
1 6 .6 .1 9 0 1 2
2« POLIISIN TILTUUN TULLEET RIKOKSET KUUKAUSITTAIN - 8ROTT SOM KUMMIT T1LL POLISENS KÄNNEDOM EFTER MÄNAD
1. VUOSINELJÄNNES 1901 -  1. KVARTALET 1981
K U K U  M A A  -  H E L A  L A  N O  E T
RIKO S -  bkOTT YHTEENSÄ -  SUMMA KAUPUNGIT -  STÄOER MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER
YH T. l .K K 2 .K K 3 .K K YH T. l .K K 2 .K K 3 .K K YH T. l .K K 2 . KK 3 .K K
SUMMA i . män . 2 . HÄN. 3.MÄN. SUMMA l.H A N . 2 .NAN . 3 .MAN. SUMMA i . män .  2 . MAN.  3 . m An
LL Ik u Îi‘ tfA5TiAÜS LA Illl~A 2 ‘ 750 29 0 229 231 5B6 229 187 160 166 61 62 63
F L IIKEMNfJUOPUMUS 6000 1660 1239 1301 2617 449 015 053 1391 519 626 660
RAITUJO PUM U S JA  HUUMAANTUNEENA
AJAMINEN 2 3 :1 * 3 1631 530 655 666 925 360 300 285 506 190 155 161
TOkKEA RATTIJUOPUMUS 2 3 3 2 2227 007 607 733 1672 530 651 691 755 277 236 262
MUU LIIKENNEJUOPUMUS 2 3 * 4 - 6 30 I L 5 16 I L 5 2 6 19 6 3 10
KULKUNEUVON LUOV. JUOPUNEELLE 2 3 :7 320 120 92 100 209 76 62 73 111 66 30 35
R lftU tS E I 1166 429 355 360 719 268 229 222 425 161 126 138
RAUHAMUKKOMiNEN 26 530 204 173 161 313 115 109 09 225 89 64 72
MURHAPOLTTO 3 6 :1 - 4 50 19 .. , 7 32 49 16 5 20 9 3 2 4
MURHAPOLTON Y R IT Y S  3 6 :1 - 6 27 11 8 6 22 9 8 5 5 2 - 3
MUUT R IKO SLA K IA  VASTAAN TEHDYT R I ­
KOKSET 1 0 -1 5 ¿ 1 0 -1 9 1 2 5 -2 7 » 3 6 *5 -1 6 *1 8  
—20 ¿ 3 6 :9 -1 2 «  3 7 ;6 0 :1 - 5 » 6 A *0 -1 2 » 1 6 -2 1 521 195 167 159 335 128 107 100 186 67 60 59
H -J M U U T  R I K O K S E T 56005 18772 18569 18664 36230 12269 12097 11864 19775 6503 6472 6800
H PA iH O ER lKO KSEI 2707 957 966 884 2231 754 774 703 556 203 172 161
ALKUHUL1P1T. AINEEN LU V . VALMISTUS 120 50 30 46 55 29 11 15 73 21 19 33
TAPAHTUMAKERTOJA 501 - - - 359 — — - 142 — - -
ALKO HO LIP1T. AINEEN LU V . MYYNTI 282 100 98 84 230 86 05 61 52 16 13 23
TAPAHTUMAKERTOJA 12696 - - - 12136 - - - 560 - - -
ALKO H O LIPITO ISEN  AINEEN LUVATON 
MAAHANTUONTI 37 19 12 6 26 11 12 3 11 8 _ 3
TAPAHTUMAKEATOJA 37 - - - 26 - - - 11 - - _
ALKO HO LIPITO ISEN  AINEEN LUVATON 
HALLUSSAPITO JA  KULJETUS 711 264 230 217 417 143 120 146 294 121 102 71
TAPAHTUMAKERTOJA 727 - - - 410 - - - 309 - - -
ALKO H O LIPITO ISEN  AINEEN NAUTTIMINEN 
Y L E IS E L L Ä  PA IKA LLA 1630 472 505 661 1352 442 409 421 66 30 16 40
TAPAHTUMAKERTOJA 1630 - - - 1352 - - - 86 - - -
MUUT ALKOHOL1LAK1R1KQKSET 63 12 19 12 31 9 15 7 12 3 4 5
TAPAHTUMAKERTOJA 50 - • - 37 - - 13 - - -
HUUMAUSAINER1KUS 133 35 66 52 107 33 20 46 26 2 10 6
TAPAHTUMAKERTOJA 999 - - - - 961 - - - 38 - - -
TGk k l ä  h u u m a u s a in e r ik o s 2 - 1 1 2 - 1 1 - - -
TAPAHTUMAKERTOJA 30 - - 30 - - - — - - -
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 11 3 5 3 9 1 5 3 2 2 - -
TAPAHTUMAKERTOJA 11 - - 9 - - - 2 _ _ •
t ö r k e ä  h u u m a u s a in e e n  s a l a k u l j e t u s 2 2 - 2 2 - - - - - -
TAPAHTUMAKERTOJA 2 - • - - 2 - - - - - - -
HUuMAUSAINERlKKONUS - - - — _ - - - - •
TAPAHTUMAKERTOJA - — - - - - - - “  ■ -
1 i- l 1KENNE k l  KQKSET 66216 15555 15368 15291 29101 10043 9714 9344 17113 5512 5654 5947
TiiKKEÄ VARuMATTONUUS L IIK E N T E E S S Ä 104 65 17 22 34 14 6 14 70 51 11 0
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 73 - - - 20 - • - 53 - - -
VAROMATTOMUUS L IIK E N T E E S S Ä  TA I MUU 
LIIK EN N ER IKO S  MOOTTORIAJONEUVOLLA 42655 14225 14254 14176 26421 9093 0034 8494 16234 5132 5420 5602
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 16761 - - - 9637 - - - 7124 - - -
AJO KO RTITTA AJO 2045 - - - 1245 - - - 800 - - •
EPÄKUNTOISELLA AJONEUVOLLA AJO 2060 - - • - 1663 - - 1197 - - -
LIIKENNEJUOPUMUS MOOTTORITTOMALLA 
AJONEUVOLLA 113 48 31 34 81 34 19 28 32 14 12 6
MUUT L IIK EN N ER IK O K SET  (M L . JALAN­
K U LK IJA T ) 3362 1217 1066 1059 2565 902 055 808 777 315 211 251
¿ J jU liA _ L 6 6 L U A - i& - A S £ IU 6 S lA  VASTAAN
ILHOYT R IKO KSET 7004 2260 2255 2489 4898 1472 1609 1817 2106 788 646 672
LA K I JU L K IS IS T A  H U V IT ILA ISU U K S ISTA 1392 502 410 472 563 152 188 22 3 829 350 230 249
TYu TU kV A LL ISU JSLA K I 30 11 10 17 20 7 4 9 16 4 6 8
MUITA LAKEJA JA  A SETU KSIA  VASTAAN 
TEHDYT R IKO KSET 5574 1747 1827 2000 4315 1313 1417 1585 1259 434 410 415
2 KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄ N TÖ JÄ  VAS­
TAAN TEHDYT RIKKOMUKSET 2619 86 5 805 949 2579 851 790 938 40 14 15 11
3 T IL T U JA  L K . P O L I IS IN  TEHTÄVISTÄ 
ITSEMURHAT 197 78 49 70 126 59 26 41 71 19 23 29
HUKKUNEET HENKILÖT 5 3 2 - 2 1 1 - 3 2 1 -
MUUT k u u l e m a n s y y t u t k im u k s e t 1784 604 545 635 1178 403 352 423 606 201 193 212
KAuUNNELT HENKILÖT 29 5 125 78 92 223 92 63 68 72 33 15 24
H ik  1^ ELA iN KU LA K IT 957 556 266 135 110 63 32 15 847 493 234 120
PALJNSYYT UTKi MUKSET 
#
852 277 258 317 486 163 137 186 366 114 121 131
4 PÄIHTYMYKSEN TA K IA  SÄILÖÖNOTETUT 47024 16396 14979 15649 40499 1407 7 12912 13510 6525 2319 2067 2139
-  13  -
I .  VUOSINELJÄNNES 1981 -  1 .  KVARTALET 1981
3. PULIISI* tietoon tulleet riko kse t, päihtymyksen takia säilöönotetut ja kuntien järjestyssääntöjä vastaan tehdyt rikkomukset seka
HIRVIELÄINKÖ LARIT RIKOSRYHNÄN JA KUNNAN MUKAAN - BROTT SOM KÖMMIT TILL POLISENS KÄNNEOON, BERUSADE SOM TAGITS I PÖRVAR,
FtiRSEELSER NOT KOMMUNERNAS ORDNINGSSTAOGOR SAMT HJORTOJURSKOLLISIONER EFTER BRQTTSGRUPP OCH KONNUN
R I  K 0  S  R Y N N Ä - 8 R 0  T T S  G R U P P MUUT RYHNÄT-O. GRUPPER
RIKOK­ ONAI- HEN­ S IV E E L RIKOK­ P O LI— L I l - MUUT PÄIH— L I I ­ MUUT KUNT. PÄ IH­ H IR V I­
SET SUUS- KEEN L IS Y Y S SET T IA - KENNE- R IK O S L . O ER I- KENNE* RIKO K­ J Ä R J . TYMYK­ ELÄ IN -
YH­ R1K0K- JA RIKO K­ JU L K . R IKO K- JUOPU- VAS­ KOKSET RIKOK­ SET VAST. SEN KOLA—
TEENSÄ SET TERV . SET VIRAN­ S ET MUS TAAN RUS- SET OVRIGA R1K- TAKIA R IT
ALLA E6EN - KOHO. SED- OM AIS. P O L I- TRA- TEHDYT 8R0TT TRA- BROTT KON. S Ä lL . HJORT-
BROTT OQMS- RIKOK­ L IG - V A ST . T IE — F IK - RIKOK­ F IK - FÖ RSE- OTETUT OJURS-
LÄÄNI -  LÄN BROTT SET H ETS- 6R0TT 8R0TT F Y L L E - SET BROTT ELSER BERO- K O LL I-
KUNTAMUOTO -  KONMUMTYP BROTT BAOTT NOT R L 42« R1 OVRIGA HOT SAOE SIONER
KUNTA -  KONNUN NOT O F F . 4 3 *4 4 BROTT KOMM* SOM
L IV  0 . HYN- S L  42 NOT SL ORON. TAG ITS
* HÄLSA DIGH» 4 3 *4 4 STAOG. I  Föft-
VAR
K U K O  M A A  -  HELA LANOET 108341 40253 3839 181 2161 750 4008 1144 2787 46214 7004 2619 47024 957
UUOEMMAAH L Ä Ä N I-  MYLANDS LAN 29910 11826 1357 63 686 203 981 366 1163 11464 1801 960 16743 50
KAUPUNGIT -  STÄDER 26288 10946 1196 61 641 199 653 307 1090 9308 1687 980 16114 11
MUUT KUNNAT -  OVRIGA KONMUNER 3622 800 161 2 45 4 128 59 73 2156 114 - 629 39
H ELSIN KI-H ELSIN G FO RS 17366 7696 863 35 427 163 504 199 625 5472 1204 827 12556 _
ESP0O -ES80 2122 820 98 11 63 5 105 32 30 848 110 24 660 -
HA «KO-MANGO 163 82 19 3 4 2 5 4 2 53 9 - 86 1
HYVINKÄÄ—HVVINGE 524 226 28 1 17 6 22 6 5 177 36 414 1
JÄRVENPÄÄ 527 1B1 18 2 18 ' 3 25 ' 3 11 235 31 15 253 -
KARJAA-KARI S 186 48 10 _ 2 1 10 _ 3 103 9 _ 85 2
K A IK K I LA 238 35 5 - — — 8 2 3 161 4 - 36 4
KAUKIAINEN-GRANKULLA 90 31 2 -• 2 - 7 - 7 39 2 3 48 -
KEKAVA-KERVO 506 265 23 2 6 3 16 5 15 128 43 9 228 2
LOUJA-LOJO 242 89 6 - 10 - 12 7 8 109 1 11 267 -
LO H IS A -LO V IS A 246 68 8 1 11 3 13 6 16 92 8 2 101
PORVOG-BORGA 433 139 16 1 10 2 12 6 24 ¿ 1 7 6 9 301 1
TAJM ISAAR1-EKEHÄS 242 78 11 1 8 3 10 4 - 120 7 1 62 -
VANTAA-VANOA 3381 1168 109 4 63 8 104 33 141 1534 217 79 615 -
A R TJÄ R V I-A A TSJ0 10 1 1 - - - - 1 5 2 - 4 -
ASKOLA 19 10 1 _ 1 _ 1 _ _ 6 — 4 _
IN 100-INGA 41 20 - - - - - -  • - 20 1 - 3 5
KA fUALOHJA-KARISLOJO 4 - - - - 1 1 - 2 - - 4 -
KIRKKONUNMI-KYRKSLÄTT 347 91 35 - 6 - 17 12 30 136 16 - 64 4
LA PIN JÄ RVI-LA PPTRÄ SK 82 6 2 - - - 3 4 1 66 - - 6 2
L IU E N O A L 7 1 2 _ _ - _ _ _ 3 1 _ 1 _
LOHJAN KUNTA-LOJO KONNUN 266 54 6 — 5 1 10 7 20 157 4 — 103 1
NYRSKYLÄ-N0RSKON 49 43 - - - - - - - 5 1 - 4 -
MÄNTSÄLÄ 340 46 13 — 4 - 10 3 1 246 17 - 44 3
NU M I-PU SU LA 194 11 1 - - - 1 - - 179 2 - 3 -
NURN1JÄRVI 608 172 25 1 8 _ 20 6 8 356 12 _ 62 3
ORIM ATTILA 195 47 4 - 2 2 10 1 - 121 8 - 61 1
PE M A J A-PERN A 156 16 1 1 1 - 3 1 2 129 2 - 8 2
PO KM -PO JO •54 17 — • • — • 1 — — 28 8 - 8 1
PORNAINEN-BORGNÄS 8 2 2 - - - - - - 4 - - - -
PORVOON MLK-BORGA LK 218 6 4 21 _• 11 _ 14 3 3 97 5 56 7
PU KKILA 6 3 — - - - 1 1 - - 1 - 1 -
RUuTSiNPYHTÄÄ-STROHFQRS 23 5 - - - - 1 - - 16 1 - 1 2
SAMMATTI 7 4 - - - “ — - 3 - - - -
SIPO O -SI BBO 174 49 4 _ _ - 6 - 2 104 7 _ 14 1
S I  INT10 - SJUMOEA 54 7 6 - - - 3 1 2 29 6 - - 2
TEAHGLA-TENALA 23 3 3 - - - - - - 17 - - - 1
TUUSULA-TUSBY 339 99 13 - 2 1 5 11 1 197 10 - 49 1
V IH T I 398 109 19
'
3 19 a 2 230 8
'
129 3
lBQ  ° CH 19870 10982 489 23 255 65 583 125 359 6145 844 497 4928 55
KAUPUNGIT -  STÄOER 16149 10281 348 15 227 53 409 94 246 3879 597 494 4442 12
MUUT KUNNAT -  OVRIGA KONNUNER 3721 701 141 8 28 12 174 31 113 2266 247 3 486 43
TURKU-ABO 10972 8367 142 7 122 21 158 48 126 1644 337 427 2191 _
HARJAVALTA 154 33 11 - 1 - 19 - 2 82 6 - 64 -
HUITTINEN 213 43 2 - 2 10 14 3 5 127 7 4 105 -
IKAALINEN 140 20 2 - 3 - 8 2 - 105 - - 29 1
KA1KAANPÄÄ 351 95 14 1 8 2 20 1 1 192 17 2 89 -
KOKEMÄKI 148 44 10 _ 3 - 6 2 3 68 12 - 71 -
LO1MAA 124 55 8 4 1 4 - - 47 5 3 59 -
NAANTALI-NÄDENOAL 231 75 4 - 6 - 33 1 9 88 15 4 90 -
PAMAINEN-PARGAS 73 30 3 - - - 5 - 1 32 2 - 32 -
PARKANO 169 26 14 - 2 1 4 1 - 113 8 - 74 1
PÖKI-b JÖftNt B ORG 1455 656 55 2 42 8 42 18 43 491 98 31 802 7
R A iS IU -R E S L 403 141 14 1 4 1 17 1 8 210 6 3 120 -
RAuMA-RAUMU 695 235 37 1 17 9 31 7 36 277 45 6 343 -
SAiO 439 201 12 2 7 - 27 3 6 170 11 7 167 -
UUSIKAUPUNK1-NYSTAD 392 213 14 1 2 - 9 5 6 118 24 4 122 -
-  H  -
1 .  VUOSINELJÄNNES 1981 -  1 .  KVARTALET 1961
R I K O S R Y H N Ä  -  B R O T T S G R U P P  MUUT RYHNÄT-Ö.GRUPPER
3. PJLJIS1N TIETOON TULLEET RIKOKSET, PÄJHTYHVKSEN TAKIA SÄILÖÖNOTETUT JA KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHDYT RIKKOMUKSET SEKÄ
HIRVIELÄINKÖ!. ARIT RIKOSRYHMÄN JA KUNNAN NUKAAN - BROTT SON KÖMMIT Tl LL POLISENS KÄNNEOOM. BERUSAOE SOM TAGITS I FÖRVÄR,
FbRSEELSER MOT KONMUNERNAS ORONINGSSTAOGOR SAMT HJORTQJURSKOLLISIONER EFTER BROTTSGAUPP OCH KONNUN
RIKO K­ OMAI- HEN­ S IV E E L RIKO K­ P O L I-  L I I ­ muut PX1H- I I I - MUUT KUNT. PÄ IH ­ H IR V I-
SET SUUS- KEEN L IS Y Y S SET T U -  KENNE- A IK O S I.»O ERI- KENNE- R IKO K­ J Ä R J . TYMYK­ ELÄ IN -
YH­ R IK 0 K - JA RIKOK­ JU L K . RIKOK— JUOPU- VAS­ KOKSET R IKO K- SET . V A ST . SEN KOLÁ-
TEENSÄ SET TER V . SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- SET OVRIGA R IK - TAKIA R IT
LÄÄNI -  U N
KUNTAMUOTO -  KQNMUNTYP 
KUMIA -  KONNUN
ALLA
8ROTT
EGEN-
OÓNS-
6R0TT
KOHO«
RIKOK­
SET
BROTT
MOT
L IV  0 .  
HÄLSA
SED *
L IG —
H ETS-
6R0TT
OMAIS«
VA S T .
BROTT
MOT
G F F .
NVN-
O IGH .
P O L I-  TRA- 
T I E -  F IK -  
BROTT F Y L L E -  
RL 4 2 , R l 
43»44 
SL 42 
4 3 *4 4
TEHOYT
RIKOK­
SET
OVRIGA 
BROTT 
MOT SL
BROTT TRA-
F IK -
BROTT
BROTT KOM.
PORSE-
ELSER
MOT
KOMN.
ORON.
STADG.
S Ä IL .  HJORT- 
OTETUT OJURS- 
BERU- K O L L I*  
SADE SIONER 
SOM
TA G ITS  
1 FOA- 
VAR
VAMMALA 190 47 • 6 4 12 2 115 4 1 64 3
ALASTARO 19 4 3 — — 2 _ 10 3 1
ASKAINEM -VULNÄS 3 1 _ _ 2 3
AUMA 61 10 4 - 1 _  - 1 23 22 1 4 _DRAGSFJÄRD 11 3 I - - - 5 2 2
EURA 109 21 10 _ 1 2 5 4 63 3 _ 31EURAJOKI 69 19 6 — - 5 3 1 34 1 ' _ 3 2HALIKKO 7 7 10 2 - - -  4 1 60 _ T 2HOMUkJOKl 40 16 — _ _ 1 2 _ 20 1 _ 6 i
HO UTSKARI-MOUTSKÄR 1 1 - - - - - -
HÄMEEMKVR0-TAVASTKVRO 390 22 8 _ 1 U _ 345 2 34IN IÖ 1 — _ _ 1 _
JÄ M IJÄ R V I 39 17 1 - - 2 _ 18 1 _ 1 1
KAARINA-S3T KARINS 199 60 9 - 2 9 1 _ 98 43
KALANTI 96 12 7 1 1 I 5 13 43 15 - 18 -
KARlNAINEN 19 1 _ _ _ 18
KARVIA 69 10 ■ 3 1 9 _ 10 32 4 _ 3
KE A IO -K I MITO 2S 5 2 - - 2 _ a 10 3 _ 1
KIAM IO 9 ' 1 - - - - 6 - 3
K IIK A L A 14 2 1 _ 2 9 3
K IIK O IN EN 11 3 1 - 1 5 1 1
KISKO 20 4 — 2 •  — _ 11 3 _ 1
KIIM A IN EN 28 1 6 - 1 1 3 - 1 12 3 - 4
KO D ISJO K I _ _ _ _ ■ -
KQAPPÜO-KÜRPO 7 - - — _ 2 * 4 1 _ _ _
K O R U  TL 5 2 6 - -  . I 2 _ 2 38 3 _
KULLAA 6 - — _ 1 _ 4 1 2 _
KUSTAVI-GUSTAVS 1 - - - - - - 1 - -
K U LSJU K I 6 1 _ _ _ -  1 2 2 1
72K O V LIO -K JU LJ 164 2 2 - 3 2 I 62 27 65 _L A IT IL A 132 30 7 — 1 2 9 4 l 96 2 - 27 1
LA P P I 23 8 1 * — - 5 - 2 9 4
LA VIA 13 3 1 - - l 1 1 3 3 - 8 -
LEM I 7 _ 2 _ 5 I
L I  LTO 89 22 2 - 1 2 1 1 51 9 _ 10
LOIMAAN KUNTA-LOI MAA KQMMUM 54 11 3  ' • — *-- - 2 36* 2 1 r 4
LU VIA 39 4 1 - - I - - 32 1 1 2
MARTTILA 15 7 _ . . _ 2 _ 6 _
MASKU 33 9 - - 1 - 21 2 4 _
N E ¿L ILA 10 1 1 - 1 - - ■7 _ 3
M ERIKARVIA 55 5 - - _ '4 - 40 6 _ 6 2
MERIMASKU - - - - - - - - -
MIETOINEN 24 2 2 _ 1 2 _ 3 14 4
MO IN I JÄ R V I 31 8 3 - 1 _ 19 3 3
MUURLA 91 6 — — •— 4 _ 79 2 5
MYNÄMÄKI 73 9 1 -  ' _ -  2 1 59 1 7
KAM ULA 69 7 1 - - 5 - 55 1 - 12 -
NAUVO-NAGU IS 5 _ — 1 1 _ 6 2 2 1
NQLRMARJCKU- NO RRMARK 132 1 2 2 4 3 5 1 1 101 3 12 3
NOUSIAINEN 57 22 ,2 - - 1 32 3
ÖRlPÄX 13 4 _ - - _  - _ _ 6 1 _
PAJM1U-PEMAR 141 52 19 - 1 3 6 2 - 50 8 - 21 1
PERMIO-BJARNA 75 28 2 2 1 2 _ _ 34 6 5
P E R T T E L I 5 2 — • — _ _  - _ _ 3 _ 3
P I IK K I  0 - P lK lS 66 42 — - - ' 3 - - 21 _ 1 11 _
PQMARKKU-PAMÁRK 47 6 3 - - 2 3 - 32 1 17 1
PUMKALAIOUN 2 2 4 1 - - -  2 - 1 9 5 ~ 1 4
PY AARANTA 8 3 _ _ _ _ __ _ 5 _ 2
PÖYTVÄ 71 6 4 - 1 5 1 1 36 17 •  ’ 2 _
RAUMAN NLK-RAÜMQ LK 125 15 4 - 4 1 1 97 3 _ 13 -
RUSKO 13 1 1 -  . - _  - - - 11 - • _
k y h ä t t y l ä - r i m i t u e 5 - - - - - - 1 2 - - 1 .
SALVO-SAGU 27 15 3 _ _ _ _ 8 1 _ 1 1
S IIK A IN E N 23 10 • - - - 2 — _ 9 2 _
SULÜENNIEM1 6 - - - - 1 - -  . 5 - - 1 _
SUOMUSJÄRVI 174 3 2 - - 3 - - 166 - _ S 1
SÄKYLÄ 58 5 2 - 3 5 1 - 35 7 - 19 1
SÄKKISALO -H N Ö Y 5 3 _ _  _ _ _ 1 1 _ 1
TA A VAS SA LO- T ÖV S A L A 7 2 - - - - 2 3 - -
/
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3 .  PULIISI N TIETOON TULLEET RIKOKSET, PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄILÖÖNOTETUT JA KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHOYT RIKKOMUKSET SEKÄ
HIRVIELAINKOLARIT RIKOSRYHMAN JA KUNNAN MUKAAN - BRO TT SOM KÖMMIT T1LL POLISENS KANNEDOM, BERUSAOE SOH TAGITS I FÖRVAR,
FURSEELSER NOT KOMMUNERNAS ORONINGSSTAOGOR SAMT HJORTDJURSKOLLISIONER EFTER BROTTSGRUPP OCH KONNUN
R I  K O S R Y H M A  -  1S U O T T S G R  U P P MUUT RYHMÄT-Ö. GRUPPER
R lKO K - ONAI- HEN- S IV E E L R IKO K- P O L I-  L I I - NUUT PA IH - L I I - NUUT KUNT. P A IH - H IR V I-
SET SUUS- KEEN L1SYYS SET T IA -  KENNE- RIKOSL«»PER I- KENNE- R IKO K- j a r j . TYNYK- ELÄ IN -
TN- R IKO K- JA  R IKO K- JU L K . R IKO K- JUO P ii- VAS- KOKSET R IKO K- SET VAST. SEN KOLA-
TEENSÄ SET T E R V . SET V IRAN - SET HUS TAAN RUS- SET ÖVRIGA R IK - TAKIA R IT
ALLA EGEN- KOHO. ''' SEO- OM AIS. P O L I-  TRA- TEHOYT BROTT TRA- BROTT KON. S A I L . HJORT-
6R0TT OONS- R IKO K- L I  G - V A ST . T I E -  F IK - R IKO K- F IK - FÖRSE- OTETUT OJURS-
LÄÄNI -  LAN BROTT SET H ETS- BROTT BROTT F Y L L E - SET BROTT ELSER BERO- K O L L I-
KUNTAMUOTO -  KONMUNTYP 0ROTT 8R0TT NOT RL 42» R l ÖVRIGA NOT SAOE S10NER
KUNTA -  KONMiM NOT O FF . 4 3 ,4 4 BROTT KONN. SOM
L IV  0 . NY N- SL 42 NOT SL ORON. TAGITS
h A l s a 01GH. 43  #44 STADG. I  FÖR-
VAR
TARVASJOKI 10 1 _  _ _ 9 _ _ _ _
ULV1LA-ULVSBV 121 43 - 8 1 1 66 2 • 10 4
VAHTO 1 1 - -
VAMPULA 15 2 1 - _ _  _ _ 9 3 _ 5
VEHNÄÄ 18 3 1 - 3 - • 10 1 _
VEIJOJA l -  -  - -  - - - _ 1 _ _
V IL JA K KA LA 10 4 - _  « 2 • 4 _ 1 _
vA s t a n f j Ar o - -  — - - _  _ _ _ _
y l  a n e 31 6 4 1 4 15 l _ 2 2
AC ISA 68 11 4 2 8 - 1 40 2 “ 5 -
AM IFNANMAA -  ALAMP 296 108 11 5 18 1 - 143 10 - 131 13
KAUPUNGIT -  STAOER 185 85 6 4 14 - - 70 6 - 127 -
MJUT KUMMAT -  ÖVRIGA KOHMUNER 111 23 5 1 4 1 - 73 4 - 4 13
HAAA1ANHANINA-JftARlEHAHN 185 85  6 4 14 70 6 127
BRANOÖ 1 —  -  — - —  _ • _ 1 _
EC IE  RO 2 -  -  - - - — - 1 1 _ • _
F1NSTRÖM 36 4 2 - •  - 1 - 27 " - 1 3
FÖGLÖ 1 - - - - - 1 - -
GE IA 1 _  _  _ . . _  _ _ _ 1 — .. _ 1
HAJMARLANO 9 3 - -  - - - 5 1 - - 2
JOMALA 39 8 2 - 4 - - 24 1 - 1 5
KUJR.1NGE 1 — -  - - -  - - - 1 • - - _
KÖKAR 2 - - - - - 2 - - - -
LE  A . ANO 3 _ _ _ 3 _ _ _
LUMPARLAND 1 1 - - — - - - - 2 -
SA LTV IK 13 6  1 - — — - — — 5 1 — - 2
SOITUNGA - -  -  - - - - - - - - - -
SUM) 6 1 1 — «. — — 2 _ .. _
v A r o ö - - - - - - - - - -
H i 16EN LAAKI -  IA V A ilE U U S .LA N 14020 4850 548 20 268 129 621 173 304 6191 916 336 6542 68
KAUPUNGIT -  STAOER 9650 3894 386 17 231 98 400 119 272 3495 738 335 5846 9
MJ UI KUNNAT -  ÖVRIGA KOHMUNER 4370 956 162 3 37 31 221 54 32 2696 178 1 696 59
HÄMEEMLINNA-TAVASTEHUS 1151 539 29 _ 31 1 42 15 13 441 40 22 • 550 .
FORSSA 486 122 15 1 7 2 23 9 5 289 13 7 131 1
LAHTI 2487 1258 133 5 58 20 137 41 37 704 94 67 1556 1
MAJJTTA 106 29 1 - - - a 2 - 66 - - 80 -
NONA 291 95 17 - 4 - 28 2 3 128 14 1 247 3
R lJH IM Ä K I 539 201 14 2 20 4 25 5 5 252 11 4 ' 454 «.
TANPERE-TANNERFORS 3912 1502 152 3 91 55 97 37 197 1242 536 224 2321 1
TO IJA LA 193 58 9 3 12 10 18 1 1 76 5 8 140 -
VAIKEAK0SK1 406 65 13 1 8 - 20 6 10 258 25 2 276 3
V IRRA T-V IRO O IS 79 25 3 2 - 6 2 1 1 39 - - 91 -
ASIKKA LA 115 36 5 - 1 2 8 3 _ 60 „ _ 20 _
H A nU LA 143 16 2 - 1 - 2 - 1 119 2 - 10 4
HAUiO 56 17 1 - - - 1 1 l 33 2 - 11 1
HAUSJÄRVI 167 18 4 2 1 - 3 - - 137 2 - 24 1
HOLLOLA 341 102 62 - 4 - 19 19 1 114 20 - 32 1
HUMPPILA 178 8 - - 2 - 6 - 10 128 24 _ 1 1
JANAKKALA 214 100 8 - 2 3 13 4 - 77 7 ~ 45 2
JO KIO IN EN 96 8 - - - - 4 - - 84 - - 2 -
JU lP A JO K I 33 5 1 - - 4 4 1 - 17 1 - 8 1
KALVOLA 91 3 1 - — - 1 86 “ 5 1
KANGASALA 451 115 18 - 3 5 10 4 2 277 17 _ 126 -
KOSKI HL - - - - - - - . - - - - - - -
KUHMALAHTI 6 - - • - - - - - - 5 1 - - -
KU LREVESI 26 5 1 - 1 - 1 1 - 14 3 - 4 1
KUKU 1 7 2 2 - - - “ “ - IL 2 - 3 -
KYLMAKOSKI 19 6 _ - 2 - 3 1 _ 7 _ _ 8 2
KÄRKÖLÄ 73 19 - - 1 - 8 1 1 40 3 - 11
LAMMI 101 30 - - 1 2 2 1 X 58 6 - 13 -
LEMPÄÄLÄ 346 77 5 - 3 1 11 - 1 239 9 - 34 6
LOPPI 132 26 4 - 4 2 8 - - 83 5 - 22 4
-  16
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3 .  P O L I IS IN  TIETOON TU LLEET R IK O K S ET , PÄIHTYMYKSEN TA K IA  SÄILÖÖNOTETUT JA  KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ JÄ VASTAAN TEHDYT RIKKOMUKSET SEKÄ
HI R V1ELÄ1NKOLAR1T R l KOSRYHMÄN JA  KUNNAN MUKAAN -  BROTT SON KÖMMIT T l  LL  PO LISENS KÄNNEOON, BERUSAOE SOM TAG ITS I  FÖRVAR.
FÖ RSEELSER NOT KOMMUNERNAS ORON1NGSSTAOGOR SAMT HjO RTD JU RSKO LLISIO N ER EPTER BROTTSGRUPP OCH KONNUN
B R O T T S G R U P P MUUT RYHHÄT-Ö.GRUPPER
R lKO K - ONAI- HEN- S IV E E L R I KOK- P O L I- U I - MUUT PÄ IN - U I - MUUT KUNT. PÄ IH - "H IR V I-
SET SUUS- KEEN C IS Y Y S SET T I  A- KENNE- R lK O S I..0 ER 1 - KENNE- R lKO K - J Ä R J . TVMTK- E LÄ IN -
YM- R lKO K- JA R lKO K- JU L  K . R lKO K- JUOPD- VAS- k o k s e t R lKO K- SET V AST. SEN KOLA-
TEENSÄ SET T E R V . SET VIRAN- SET HUS TAAN RUS- SET ÖVRIGA R IK - TAKIA R IT
ALLA EGEN- KOHO. SED - OM AIS. P O L I- TAA- TEHOYT BROTT TRA- BROTT KOM. S Ä 1 L . HJORT-
BROTT OOMS- R lKO K- L IG - V A ST . T IE - F IK - R lKO K - F IK - FÖRSE- OTETUT OJURS-
LÄÄNI -  LÄN 8 R Û IT SET N ETS- BROTT BROTT F Y L L E - SET BROTT ELSER BERU- K O L L I-
KUNTAMUOTO -  KOMMUNTYP BROTT BROTT MOT RL 62« R l ÖVRIGA NOT SAOE S10NER
KUNTA -  KONNUN MOT O F F . 63*66 BROTT KOMM. SOM
L IV  0 . MYN- SL 62 NOT S L ORON. TAG ITS
HÄLSA O IG H . 4 3 ,6 6 STAOG. I  FÖR-
VAR
LÄNGELMÄKI 36 2 _ _ * _ 1 2 30 1 _ 6
NASTOLA 367 101 6 - 1 - 16 7 - 233 3 - 31 •
o r i v e s i 195 35 3  • - 1 1 11 1 2 132 9 — 79 1
PADASJOKI 89 7 5 I 2 2 13 1 1 52 5 - 13 2
PIRKKALA 70 10 6 _ _ 3 1 69 1 1 16 _
PÄLKÄNE 60 10 3 - - - 3 - 2 39 3 i l 2
RENKO 46 5 1 - - - 2 - - 3T 1 - - 3
RUOVESI 63 16 ' 6 - 2 - 6 1 - 28 8 - 27 -
SAMI LA H TI U 6 1 - - - 2 - - 6 - - 3 -
SO IE  RO 176 35 3 1 1 10 1 1 112 8 _ 21 1
TAMMELA 112 11 l - • -  • - 3 1 - 96 2 - 3 5
TUULOS 31 9 - - - - 2 — - 16 6 - 3 2
URJALA 92 29 3 - 1 6 6 - - AS 6 - 11 16
V ES ILA H T I 10 6 1 - - 2 1 - 2 - - 2 1
V IIA LA 76 26 - — 1 6 7 3 33 2 _ 26 1
V IIP F U LA 58 6 3 — — — 3 » 1 40 5 — 12 2
YLÖ JÄ RV I 177 36 3 - 1 - 20 1 1 106 11 - 65
YPÄJÄ 26 3 1 “ - - 2 — - IB 2 - 2 -
KTNEW L U N I  -  L IB H E N L . U H 7077 2683 216 11 120 67 335 61 116 3312 356 160 2662 6
KAUPUNGIT -  STÄDER 5325 2202 188 11 95 38 256 61 93 2116 287 155 2666 2
MJ UT KUNNAT -  ÖVRI6A KONMUNER 1752 281 28 - 25 29 81 20 23 1196 69 5 218 6
KOUVOLA 839 278 20 1 36 8 66 2 10 608 32 28 683
ANJALANKOSKI 306 79 6 — 3 - 12 — 5 196 3 8 76 •
HAH1NA-FREDR1KSHAMN 252 99 8 1 2 6 . 16 - 6 108 8 6 159 -
IMATRA 730 258 32 - 21 5 63 l i 22 307 31 11 252 -
KO K A 1615 971 75 5 16 2 S3 15 15 319 166 65 686 2
KUUSANKOSKI 632 111 11 1 2 _ 39 6 9 253 2 12 131
LA FPEENRANT A-VILLMANSTRAND 1153 606 36 3 I T 19 65 9 26 525 67 65 659 -
E L I  NÄKI 176 22 3 - 2 1 6 i - 136 3 - 12 -
I I T T I 201 18 - - - - 10 - 1 173 5 - 10 -
JAALA 27 7 1 - - - 2 - - 17 - - - -
JOUTSENO 178 51 3 _ 3 16 15 2 86 6 S 37
LEMI 36 6 -  ■ ■ •*. w - •» - 1 — 31 • • — - t 1
LUiM ÄKI 178 20 1 - 6 18 3 - 2 125 3 - 15 1
M IEH IKKÄLÄ IS 5 - - 1 - 1 — - 7 1 - 2
NUIJAMAA 11 1 - - - - - - - 6 3 3 - -
PARIKKALA 166 23 6 2 5 3 98 9 _ 66 _
P Y « T Ä Ä -P Y T IIS 76 18 2 - - — 6 2 1 66 3 - 3 1
RAUT JÄ R V I T l 6 1 - - 1 11 1 1 ♦s 3 - a • -
RU (KO LAHTI 75 13 3 - - 2 5 - 1 51 - - 10 -
SAARI 27 1 - -  ' - - 2 - 1 1« 6 - 5 -
SA V ITA IP A LE 70 11 1 _ 5 3 5 1 36 8 _ 18 _
SU UMENNI EMI 19 2 - - - - 1 - 16 2 - - -
TA IPA LSA A R I 16 6 - - - - - — - 6 6 - - 1
UUKUNIEMI - - ». . - - - - - - - - - - -
VALKEALA 206 21 3 - 3 - 5 - - 171 1 - 18 1
VEHKALAHTI 180 38 5 5 1 5 6 112 8 _ 26 1
VIRO LAHTI 36 10 1 - - - 2 - - 22 1 - 6 -
r t  AM AA 10 2 — ’ — 1 — — — - 2 5 — 3 -
M IKKELIN  LÄÄNI -  S a i  H 3678 906 169 2 51 27 183 33 57 2 0 2 2 268 56 1761 16
KAUPUNGIT -  STÄDER 1767 523 82 1 25 18 91 8 29 887 83 53 1296 1
HjUt KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 1931 383 67 1 26 9 92 25 28 1135 165 1 665 IS
M IK K E L I- S : 7 MICHEL 538 2 00 18 _ 6 6 33 6  ' 16 231 26 22 566 _
HEINOLA 278 59 16 - 6 - 22 3 2 168 6 6 162 -
PIEKSÄM ÄKI 260 108 17 ! I 8 3 16 1 8 75 25 16 295 -
SAVQNLINNA-NYSLOTT 671 156 33 : - 9 9 22 - 3 613 26 11 295 1
ANTTOLA 9 3 -  ; - - - 1 - - 2 3 - 2 -
ENONKOSKI 26 5 1 _ _ 3 — _ 8 7 _ 4
HA«TOLA 63 6 3 - 2 - 2 - - 31 1 - - -
HA IK I  VUORI 36 10 3 - S - - - 2 11 3 - 11 -
HEINOLA MLK-HEINOLA LK 120 17 2 - - - 1 1 - 96 3 - 15 2
HE iN ÄVESI 60 16 1 - 6 - 6 6 - 26 3 - 20 1
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3. PULI ISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET. PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄILÖÖNOTETUT JA KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHDYT RIKKOMUKSET SEKÄ
HIRVXELÄINKOLARIT RIKQSRYHHÄN JA KUNNAN MUKAAN - BROTT SOM KÖMMIT TIU. POLISENS KÄNNEOOM. 8ERUSAOE SON TAGITS 1 F0RVAR,
FORSEELSER KOT KOMMUNERNAS ORDNINGSSTAOGOR SAMT HJORTOJURSKOLLISIONER EFTER BftOTTSGRUPP OCH KOMNUN
R I  K 0 S R Y H M X  -  (5 R 0 T T S G R U P  P MUUT RYHMÄT-0« GRUPPER
R I KOK" OMAI­ HEN- S IV E E L RIKO K­ P O L I-  L I I ­ MUUT PÄ IH - L I I - MUUT KUNT. PÄIH­ H IR V I­
SET SUUS- KEEN L IS Y Y S SET T U -  KENNE- R 1 K 0 S L .0 E R I- KENNE- RIKO K­* JÄ R J« TYMYK­ ELÄ IN -
YH­ RIKOK­ JA  R IKO K- JU LJU R IKO K- JUOPU- VAS- KOKSET RIKO K­ SET VAST. SEN KOLA -
TEENSÄ SET T E R V . SET VIRAN­ S ET  NUS TAAN RUS- SET OVRIGA R IK - TAKIA R IT
ALLA EGEN- KOHO. SEO- OMAIS« P O L I-  TRA- TEHOYT BROTT TRA- BROTT KON. S Ä IL . HJORT-
BROTT OONS- R IKO K- L IG - VAST« T IE -  F 1 K - RIKO K­ F IK - FORSE­ OTETUT DJURS-
LÄÄNI -  LÄN BROTT SET H ETS- BROTT BROTT F Y L L E - SET BROTT ELSER BERU- K O L L I-
KUNTAMUOTO -  KQMMUNTYP BROTT BROTT NOT RL 4 2 . R l OVRIGA MOT SAOE SIONER
KUNTA -  KONNUN NOT OFF- 4 3 .4 4 BROTT KOMM. SOM
L IV  0« NVN- SL 42 KOT SL ORON. TAG ITS
HÄLSA OIGH. 4 3 .4 4 STADG. I  FOR­
VAR
HIRVENSALMI 31 4 1 _ - - 2 - -  . 24 _ _ 5 -
JOROINEN 143 34 2 - - - 9 1 - 65 12 1 26 1
JU  Vt 359 32 7 — 4 — 12 1 8 251 44 — 57 1
JÄ F P IL Ä 10 7 - - - - 1 - - 2 _ - 5 -
KAÄASLAMP1 14 3 - - - ■ - - - - 10 1 - 2 -
KANGASNIEMI 65 16 2 _ - 2 5 2 36 2 _ 66 _
KERIM ÄKI B7 31 5 - - — 6 4 - 34 7 - 19 -
M IKKELIN  M LK-S*T M1CHELS LK 159 18 4 - -• 2 10 1 2 113 9 - 33 -
MÄNTYHARJU 17? 49 4 - ' '4 6 9 1 1 98 5 - 68 4
PE RTUNMAA 142 4 1 -  ■ 3 - 2 1 4 95 32 - 11 -
PIEKSÄMÄEN M LK-P1EKSÄMÄKI LK 57 12 2 _ _ 4 1 _ 25 13 _ 7 3
PUNKAHARJU 89 24 7 - - - - - . - 51 7 — 8 -
PUUMALA 34 4 4 — - — 2 — - 23 1 - 6 1
RANTASALMI 57 32 2 - - - 4 1 1 14 3 - 10 1
R IS T I IN A 98 28 3 - 2 1 4 2 8 42 6 - 24 -
SAVONRANTA 14 3 7 1 - - 1 - - 2 _ _ 4 -
SULKAVA 19 4 2 — - — 2 - - 10 1 - 3 -
SYSMÄ 74 23 4 - 2 - 7 - - 36 2 - 34 1
VIRTASALM I 12 2 - - - - - - - 10 - - 5 -
H U .L E M  U N 3461 1028 122 2 81 21 169 39 91 1677 251 117 1466 10
KAUPUNGIT -  STÄDER 2268 601 75 - 57 17 84 16 60 983 175 113 1110 ■-
MUUT KUNNAT -  OVRIGA KOMMUNER 1213 227 47 • 2 24 4 85 23 31 694 76 4- 356 10
JOENSUU 1703 659 56 _ 51 14 59 12 52 654 146 90 764 _
L IE K S A 221 47 7 — 2 — 14 2 4 138 7 - 126 —
NUMES 167 47 7 - 4 3 3 1 4 ' 106 12 18 160 -
OUTOKUMPU 157 48 5 - - - 8 1 - 85 10 5 60 -
ENC 135 36 2 - 3 - 4 2 1 79 8 - 33 -
1LCMANTS1 74 21 8 2 - 11 2 1 25 4 1 90 -
JUUKA 8? 16 6 - 5 2 8 2 4 40 4 - 30 -
KESÄLAH TI 22 5 1 - 2 - 2 — - 9 3 - 2 -
KI1HTELYSVAARA 24 4 - - 2 - 2 1 - 12 3 - 5 1
K IT E E 164 24 2 - 1 12 4 8 92 19 “ t r 3
KONTIOLAHTI 153 29 6 _ _ - 6 3 - 103 6 1 15 2
L1 JER 1 154 19 10 - 3 - 7 1 - 112 2 - 38 -
P O LV IJÄ R V I 50 10 2 - 1 - 7 1 7 21 1 2 32 -
PYHÄSELKÄ 161 27 2 1 - I 10 2 8 98 12 - 22 2
RÄÄKKYLÄ 21 5 1 - 2 - 3 1 1 8 - 3 1
TOHMAJÄRVI 75 15 3 1 2 - 6 3 - 38 7 - 11 1
TU UPOVAARA 38 7 - - - - 1 1 1 22 6 - 5 -
VALTIMO 53 7 4 - - - 6 - - 35 1 - 9 -
VÄRTSILÄ 2 2 - - - -  ■ - - - - - - - -
KUOPIUNLÄÄM I -  .KUOPIO.LÄM 4918 1464 180 8 133 54 222 51 87 2395 324 106 2815 13
KAUPUNGIT ~ STÄDER 2960 1057 109 6 83 30 101 30 50 1315 179 95 1985 5
MUUT KUNNAT -  OVRIGA KOMMUNER 1958 407 71 2 50 24 121 21 37 1080 145 11 830 a
KUCPIU 1716 647 59 4 47 10 62 17 27 769 74 56 1079 3
IIS A L M I 597 155 16 1 5 18 25 5 13 316 41 15 396 -
SUONENJOKI 148 55 4 - 3 - l l 6 57 21 7 185 2
VARKAUS 499 200 28 1 28 2 13 7 4 173 43 17 325 -
JUANKOSKI 68 7 5 - 1 1 5 1 “ 45 3 - 8 ~
KAAVI 151 19 6 1 11 1 6 1 19 37 50 - 66 1
KARTTULA 28 4 - - - - 3 • - - 19 2 - -
K E IT E L E 15 1 - - 1 - 2 1 - 8 2 - 6 -
K l  IÄU VESI 99 19 2 - 5 9 10 - 3 26 25 - 281 1
LA PIN LAH TI 225 65 11 1 - 17 — 1 122 8 - 45 —
LE fP Ä V IR TA 297 36 1 - - - 11 3 - 244 - - 63 1
MAANINKA 29 5 6 - - — l - - 13 4 - 5
N IL S IÄ 219 35 6 - 17 9 4 1 5 139 3 3 136 2
P IE L A V E S I 72 17 2 1 5 2 a 2 4 21 10 6 62 -
RALTALAMPI 42 n 1 ~ — 2 1 1 26 — — 5
RAUTAVAARA 33 11 _ - - 2 1 - - 15 4 - 6 -
S I iL IN JÄ R V I 380 62 16 - 5 25 3 1 242 6 ~ 89 -
1 8
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3 .  P U L U  S I M TIETOON TU LLEET R IK O K S E T . PÄIHTYMYKSEN TA K IA  SÄILÖÖNOTETUT JA  KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ JÄ VASTAAN TEHDYT RIKKOMUKSET SEKA
H 1RVIELA IN KO LA R IT  RIKOSAYHMAN JA  KUNNAN MUKAAN -  BROTT SOM KUHNIT T I L L  PO LISEN S KANNEOOM. BERUSAOE SON TA G ITS  I  FÖRVARf
FU RSEELSER  NOT KORMU NE RN AS ORONINGSSTAOGOR SANT HJORTO JURSKOLLISIO NER EFTER  BROTT SGRUPP OCH KONNUN
R I  K O S A r  h /$ x  -  jB R 0  T T S G R U P P MUUT RYHNAT-O. GRUPPEA
RIKO K­ OMAI­ HEN- S IV E E L R IKO K­ P O L I-  L I I  — MUUT PÄ IN - L I I ­ MUUT KUNT. PÄ IH ­ H IR V I-
SET SUUS— KEEN L IS Y Y S SET T I  A- KEN KE­ R IK O S L .O E R I- KE NNE- RIKO K­- j ä r j . TYMYK­ ELX1N-
YH­ RIKO K­ JA  RSKOK- JU L IU R IK Ö *-  JUQPU- VAS­ KOKSET R1KOK­ SET VAST. SEN KOLA-
TEENSÄ SET T E R V . SET VIRAN­ SET NUS TAAN RUS- SET ÖVRIGA R IK - TAKIA R IT
ALLA E6EN - KOHO. SED- OMAIS« P O L I-  TRA- TEHDYT BROTT TRA- BROTT KOM. S Ä 1 L . HJORT-
BROTT OQMS- R1K0K- L I  6 - VAST« T IE -  F IK - R IKQ K- F IK - FORSE- o t e t u t OJURS-
LA A R I -  LAN 6R0TT SET H ETS- BROTT 6R0TT F Y L L E - SET b r o t t ELSER 8ERU- K O L L I-
KUNTAMUOTO -  KQNMUNTYP BROTT BROTT NOT RL 42* R l ÖVRIGA MOT SAOE S10NER
Ku n ta  -  konnun NOT O FF . 43*4 4 BROTT KOMM. SOM
L IV  0 * NVN- SL 42 NOT SL ORON. TAG ITS
HXLSA OIGH. 4 3*4 4 STAOG. I  F OR­
VAR
SO »KAJ ARVI 63 24 4 3 -  5 5 2 14 6 _ 33 2
TERVO 21 3 — - 1 - - 14 3 - 2 -
TObSNJENI 106 40 3 •- - 3 1 1 59 1 - 8 -
v a r p Ai s j Ar v i 37 3 3 - 1 -  4 1 _ 11 14 2 11
VEtM ERSALHI 23 9 3 — -  5 — - 5 1 - - -
VESANTO 12 5 —  — - -  - — - 7 - _ 1 -
VIERENÄ 36 9 2 - - -  8 1 - 13 3 - 3 1
E IN I AMOS U N 4479 1241 164 IS 90 25 18T 63 137 2209 348 27 2639 14
KAUPUNGIT -  STAOER 2348 645 68 3 46 16 60 I T 95 1204 194 25 1861 -
MUUT KU IKAT -  ÖVRIGA KONNUNER 2131 596 96 12 44 9 127 46 42 1009 154 2 778 14
J Y  UKSKYLÄ 1416 495 49 _ 23 7 41 11 76 592 122 25 1525 __
j Ah s A 439 56 .7 - 12 — 7 1 7 306 43 — 131 —
SUOLAHTI 131 31 7 - 6 ' — 6 2 1 83 15 - . 60 -
JU U * KUSKI 342 6 3 5 3 5 9 6 3 11 223 14 - 145 -
HANKASALMI 101 4 - - 1 - 2 - 6 64 24 - 33 -
JOUTSA TT 12 3 18 4 39 1 46 1
JYVÄSKYLÄN N LK-JYVASKYLA LK 355 92 19 ' 2 6 - 12 4: 10 196 14 - 147 1
J ä m s ä n k o s k i 67 10 3 8 - - 3 2 L 32 6 - 23 -
KANNONKOSKI 28 6 , 2 - - - 1 3 - 12 4 - 5 -
KARSTULA 69 2 6 1 - 1 - 1 2 1 32 S - 19 1
KEURUU 259 131 18 2 9' 1 12 6 3 68 7 188 3
KINNULA 26 10 1 - 1 - - 3 1 7 3 - 3 -
R l  M JÄ R V I 31 6 2 - 1 - 2 i 1 7 9 2 2 -
KONGINKANGAS 24 1 — - 1 -  . 5 - - 15 2 - 9 -
KONNEVESI 18 4 3 ' - - - - - - 11 - - - -
KO RPILAH TI 105 12 _ _ * .4 __ 3 77 9 5 _
KUMttUNEN 107 18 2 • 4 - 7 - 1 71 4 - 10 1
K YYJÄ RV I 14 2 2 - - • — 1 - 1 6 2 - 2 -
LAUKAA 188 59 10 - 4 1 13 7 2 88 4 - 46 2
LEIVONMÄKI 24 4 2 - - - 1 1 - 14 2 - - 1
LUMNKA 1 _ _ ■ _ 1 _ » _ ■ _
M ULTIA IS 2 -  • “t 1 -4- -2- 5 . • w • ¿i- 10 -
MUURAME 80 20 - — 2 1 6 — 1 50 — — 18 -
PETÄ JÄ V ESI 27 9 1 - — - 2 1 - 11 3 - 20 1
PIHTIPU DAS 79 14 4 . - • - - 6 1 2 37 15 - 24 1
PV IKÖNNÄKI 2 _ . _ _ . _ _ _ 2 _ _ _
s a a r u Ar v i 220 85 9 - 9 4 9 4 7 63 30 -  . 113 1
SUMIAINEN 10 1 - - i 1 2 2 - 3 - - 9 -
SÄYNÄTSALO 11 5 2 - - - 1 1 - 1 1 - 4 -
TO «AKKA 32 2 3 3 - -  • - 6 -  . - - - - 6 -
UURAINEN 20 l - - - - 2 - • - 16 1 - - -
V IIT A S A A R I 141 37 9 — 3 — 6 2 — 78 6 — 36 1
VAASAN LÄÄNI -  VASA LAN 8220 2327 199 16 141 63 216 89 189 4239 741 177 2089 60
KAUPUNGIT -  STAOER 5005 1763 144 9 102 48 95 AT 138 2270 389 176 1684 . 4
HJUT KUNNAT -  ÖVRIGA KONNUNER 3215 564 55 7 39 15 121 42 51 1969 352 1 405 56
VAASA-VASA 1689 6 74 54 _ 33 26 23 1T 43 721 98 87 448 _
ALAVUS-ALAVO 75 21 7 - 1 - 2 - - 42 2 - 18 1
KASKINEN-KASKÖ 34 4 2 - 2 ■ - - 1 - 24 1 - 5 -
KOKKOLA-KARLEBY 965 377 27 3 18 6 24 5 22 444 39 5 322 -
KRIST1IM ANKAU PU NKI-KRISTIN ESTAO 100 21 - - 1 - 3 1 3 58 13 - 34 1
KURIKKA 257 41 5 _ 7 4 6 4 159 31 10 65 _
LAPUA-LAPPU 329 38 4 2 9 - 7 1 21 149 98 4 124 1
P i  LTA RSA ARI- JAKOÖSTAO 447 153 12 2 9 2 12 9 5 239 4 5 2 TO -
SE IN Ä JO K I 917 412 27 2 21 9 16 13 33 320 64 64 365 -
UU^IKAARLEPYY-NY KARLEBY 192 22 6 1 1 2 7 114 39 1 33 1
a l a h Ar n ä 61 20 _ _ _ _ 1 3 1 33 3 _ 16 3
a l a j ä r v i 74 14 — - 2 - 7 2 - 39 10 - 45 -
EV1 JÄ R V I 134 T - - 4 1 2 3 19 36 62 ' - 23 2
HAl SUA 3 l - - - - - - - 2 - - - -
HIMANKA 36 1 - - - - - - - 31 4 - - 1
ILM AJO KI 141 32 2 _ 2 _ 9 .. 1 92 3 18 1
ISU JO K I-STO R A 57 8 1 - 1 - 2 - 2 41 2 - 1 -
r
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R I K O S R Y H M Ä  -  B R O T T S G R U P P  MUUT RYHMÄT-O.GRUPPER
3 ,  P O L IIS IN  TIETOON TU LLEET R IK O K S E T . PÄIHTYMYKSEN TA K IA  SÄIL00NOTETUT JA  KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄN TÖ JÄ VASTAAN TEHDYT RIKKOMUKSET SEKÄ
H IR V IELÄ 1 N K 0 LA R IT  R1KOSRYHMÄN JA  KUNNAN MUKAAN -  BROTT SON KÖMMIT T IU .  PO LISENS KÄNNEOOM, BERUSADE SOM TA G ITS  I  F ORVAR.
FU RSEELSER  NOT KONHUNERNAS ORONINGSSTAOGOR SAMT HJORTDJURSKOLL1SIONER EFTER  BROTTSGRUPP OCH KONNUN
RIKO K­ OMAI­ HEN­ S IV E E L RIKOK­ P O L I- L I I ­ MUUT PÄ1H- L I I - MUUT KUNT. PÄ IH­ H IR V I—
SET SUUS­ KEEN L1 SY Y S SET T1Ak— KENNE- R 1K 0 SL .■OERl— KENNE- R IKO K­ J Ä R J . TYMYK­ E LÄ IN -
VH- R IK O S JA R IKO K­ JU L K . RIKOK­ JUO PU- VAS­ KOKSET RIKO K­ SET VAST. SEN KOLA­
TEENSÄ SET TERV- SET VIRAN­ S ET MUS TAAN RUS- SET OVRIGA R IK - TAKIA R IT
LÄÄNI -  LAN
KUNTAMUOTO -  KOHttUMTYP 
KUNTA -  & ONNUN
ALLA
BROTT
EGEN-
OOMS-
BROTT
KOHO.
R IKO K­
SET
BROTT
MOT
L IV  0 .  
HÄLSA
SEO -
L IG -
HETS—
BROTT
OMAIS*
VAST.
BROTT
NOT
O FF .
MYN-
O IGH .
P O H ­
T I  E -  
BROTT 
R L 42«
4 3 .4 4  
SL 42
4 3 .4 4
T8A-
F IK -
F Y L L E -
R I
TEHDYT
RIKO K­
SET
OVRIGA
BROTT
MOT SL
8R0TT TRA-
F IK -
BROTT
BROTT KOM.
F0R SE-
ELSER
MOT
KOMM.
ORON.
STAOG.
S Ä IL .
OTETUT
BERU-
SAOE
SOM
TAG ITS 
1 F OR­
VAR
HJORT-
OJURS-
K 0 L L1 -
SIONER
1SUCYR0-STORKYRO 61 10 > _ _ _ 1 _ 29 21 7 _
JA LA SJÄ R V I 229 28 3 - 3 - 10 1 7- 136 39 - 39 -
JURVA 37 15 - - - - 3 2 - 15 2 - 2 2
KA IN US 53 14 3 - L 1 2 _ _ 32 _ 18
K A R IJO K I—RUTON IB 4 - - - - 2 - - 12 - - 1 -
KA4HAJOK1 301 64 9 1 6 6 18 0 3 169 17 - 59 1
KAUHAVA 271 28 2 - - 3 2 - - 228 8 - 36 7
KA tSTINEN-KAUSTBY 53 5 4 - “ - 3 - 1 33 7 - 7 1
KORSNÄS 26 - 2 _ 2 1 1 3 17 _ 1
KORTESJÄRVI U 2 - -  . 1 - 1 - - 7 - - 2 -
KÄUJHUPYV-KRQNOBV B5 3 - - - - 4 - - 76 2 - 2 4
KUORTANE 69 6 2 - - - 4 - - 32 5 - 4 —
KÄLVIÄ 59 6 - - 1 - 2 5 - 40 3 1 17 1
LA IH IA 139 31 1 5 1 _ 3 2 _ 95 1 9 2
LA » A J  ARVI 73 26 2 - 3 - 4 . 2 1 30 3 - 5 -
LEHTIM ÄKI 15 4 - - - - 4' - - 7 - - - -
L E S T IJÄ R V I 5 1 - - - - - - - 4 - - - -
LOHTAJA 29 2 1 - - 1 - 3 22 . - - 2 3
U i CIO-LARSKO 30 1 _ - - _ _ - 27 2 _ _
MAALAHTI—MA LAX 65 3 1 - 1 - 2 - - 56 2 - • - 1
MAKSAMAA-fNAXMO 6 1 1 - - - 1 - - 4 1 - - 1
NUSTASAAR1-KORSHOLM 219 51 3 - 6 - 2 3 2 89 63 - 6 7
NURMO 89 26 - — - - 3 1 - 57 2 - - -
N Ä V IÖ -N Ä RPES 105 21 6 - 1 2 2 2 60 11 _ 12 5
ORAVA1NEN-ORAVAIS 56 1 — - - - 1 - 4 43 9 - 3 1
PERHO 25 1 — . — — — - 1 - 21 2 - - —
PERÄSEIN Ä JO KI 33 6 - - - - 2 - 1 24 - - - 1
PIETARSAAREN MLK-PEOERSORE 119 11 1 - - 1 1 - 103 2 - 2 1
SO IN I 27 10 _ • 1 _ _ - 12 4 _ 3 _
TEuVA-OSTEHNARK 89 17 1 - 1 - 5 - 1 47 17 - 6 2
TOHOLAMPI 10 2 1 — - 2 - - - 4 1 - 2 -
t Ov sä 29 8 1 - - — 1 1 - 16 2 - 2 1
ULLAVA 3 1 - - - - - - “ . 2 - “ - -
V E T E L I- V E T IL 22 1 _ _ 1 _ _ _ 19 1 1 1
V IM P EL I—v in o a l a 33 8 1 - 2 - 2 - - 18 2 - 6 -
VÄHÄKYR0-LILLKYRO 43 13 1 - - - 2 - - 14 13 - 3 -
V 0YRI-V0RA 22 - 3 • • <* - m - -- ' - -• 19 - r 4
YL MÄRKÄ 23 2 2 - - - - 4 - IS - - 4 -
YLISTARO 81 ■ 7 2 1 - - 7 1 - 58 5 - 8 2
ÄH JARI 62 34 2 — 1 — 4 — 2 15 4 — 30 1
OUl-yH LÄÄNI -  U L flB O R fiS  LÄN 9061 2192 296 12 265 85 345 7? 211 4697 879 144 3600 169
KAUPUNGIT -  STÄDER 5363 1602 179 4 156 64 176 29 123 2580 450 135 2343 6
MJ UT KUNNAT -  OVRIGA KOMMUNER 3698 590 119 8 109 21 169 48 88 2117 429 9 1257 163
OULU-ULEÄBORG 3369 963 82 1 113 49 93 11 41 1705 311 86 1228 _
HAAPAJÄRVI 195 52 6 1 5 - 3 2 - 110 16 - 103 -
KAJAANI 1007 348 50 - 21 11 41 8 50 452 26 44 645 -
OULAINEN 68 23 4 - 2 - 7 1 - 23 8 - 76 5
RAAHE-8RAHESTAD 502 165 28 2 11 2 17 7 24 102 64 5 187 -
Y L IV IE S K A 222 51 9 - 4 2 15 - 0 108 25 - 104 1
ALAVIESKA 37 1 - - - - 2 - 3 29 2 - 3 -
HAAPAVESI 88 11 - — 3 - 7 - 7 36 24 - 25 -
HAILUUTO-KARL0 1 - - - - - 1 - - - - - 2 -
HAUKIPUDAS 192 41 4 ~ 3 - - 3 5 2 112 22 4 40 1
HYRYNSALMI 58 6 2 - 1 - 5 - 1 18 25 - 23 -
11 135 18 3 — 2 - 3 1 3 105 - - 28 15
KALA JU K i 260 33 2 1 7 - 5 4 1 203 4 2 19 -
KEMPELE 119 18 - 1 1 - 1 - - 98 - - 11 -
K ES T ILÄ 9 1 - ~ ~ 2 - — 6 “ ~ “ -
K I1M IN KI 68 9 1 - 2 _ 2 - - 49 5 - 11 1
KUHMO 207 21 7 - 4 S 13 1 6 142 8 - 119 -
KU1VAMIEMI 58 9 3 - - - 1 - 8 37 - - 12 13
KUUSAMO 275 65 18 3 5 - 14 7 6 150 7 - 81 20
KÄRSÄNÄKI 62 5 2 " 3 I 4 1 2 34 10 - 9 -
LIM INKA 113 15 2 - 1 - 8 1 1 76 9 - 17 1
LUMIJUK1 10 2 1 - - - - - - 6 I “ 9 -
M ERIJÄRV I 3 - — — - - - — - 3 - - 1 -
MUKJS 125 50 8 - 4 - 10 2 1 41 9 ~ 68 2
» t
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3. PLLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET, PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄILÖÖNOTETUT JA KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHOYT RIKKOMUKSET SEKA
H1RV1ELÄ1NK0LARIT R1K0SRYHMÄN JA KUNNAN MUKAAN - BROTT SOM KÖMMIT TILL POLI S EN S KXNNEDGM, BERUSADE SON TAGITS I FÖRYAR,
FClRSEELSER NOT KOHMUNERMAS ORDN1NGSSTADGOR SAHT HJORTOJURSKOLLISIONER EFTER BROTTSGRUPF OCH KONNUN
R  I  K 0  S  R Y N N Ä 13 R  0  T T  S  G R  U  P  P M U U T  R Y H M Ä T - O . l S R U P P E R
R l K O K - 0 M A 1 - H E N - S I V E E L R I K O K - P O L I - L I I - M U U T p ä i n - L H - M U U T K U N T . P Ä I H - H I R V I -
S E T S U U S - K E E M L I S Y Y S S E T T I  A - K E N N E - R 1 K 0 S L . 0 E R I - K E N N E - R I K O K - J Ä R J . T V M V K - E L Ä I N -
V H - ’ R l K O K - J A R l K O K - J U L K . R I K O K - J U O P U - V A S - K O K S E T R I K O K - S E T V A S T * S E N K O L A -
T E E N S Ä  S E T t Se r v . S E T V I R A N - S E T H U S T A A N R O S - S E T O V R I G A R I K - T A K I A R I T
1 J U u t  _  .1 1(|||
K U N T A M U O T O  -  K O M N U N T Y P  
K U N T A  -  K O N N U N
A L L A
B R O T T
E G E N -
D 0 M S -
B R O T T
K O H O -  
R I K O K ­
S E T  "  
B R O T T  
M O T  
L I V  0 *  
H X L S A
S E O -
L 1 6 -
H E T S -
8 R 0 T T
O M A I S .
V A S T .
B R O T T
M O T
O F P .
N Y N -
D I G H .
P O L I -  
T I E -  
B R O T T  
R L  4 2 *
4 3 . 4 4  
S L  4 2
4 3 . 4 4
T R A -
F I K -
F V L L E -
R !
T E H D Y T
R I K O K ­
S E T
O V R I G A  
B R O T T  
M O T  S L
B R O T T T R A -
F I K -
B R O T T
B R O T T K O M .  S *  I I .  
F Ö R S E -  O T E T U T  
E L S E R  B E R U -  
N O T  S A O E  
K O M M . S O N  
O R O N *  T A G I T S  
S T A O G .  1  F Ö R -  
V A R
H J O R T -
O J U R S -
K O L L I -
S 1 0 M E R
N I V A L A m 1 3 4 ■ - 7 3 8 1 1 4 7 5 4 6 - 4 1 -
O U L U N S A L O 1 8 8 __ _ . . . _ I _ a 1 2 _
P A  L T  A N O 8 5 2 3 - * 3 - 2 3 - 5 1 3 - 2 4 3
P A T T I J O K I 4 1 i i - - 2 - 5 1 - 2 1 1 - 1 1 -
P I I P P O L A 1 5 1 1 - - — - — - 1 2 1 - 9 -
P U O A S J Ä R V I 2 5 4 4 8 1 0 i 1 4 1 4 3 1 2 1 2  2 3 9 - 1 2 4 1
P U H U U  L A 5 6 8 2 * 2 _ 1 1 2 3 8 2 _ 1 9 1
P U G L A N K A 3 6 1 1 2 — 1 _ 5 — 1 1 6 _ 2 0 2 0
P Y H Ä J O K I 3 2 1 3 — - 1 _ 2 2 5 - 7 1
P Y I «  J Ä R V I 2 6 1 3 5 1 3 2 9 1 9 5 9 1 2 7 5 1 _ 1 4 0 1
P V H Ä N T Ä 1 9 7 - - - 2 - 8 2 - 4 1
K A N T S I L A 3 9 3 2 _ __ _ 1 8 1 6 _ 1 I
R E I S J Ä R V I 2 7 8 2 - 1 1 - - - 1 1 4 2 1 3
R I S T I  J Ä R V I 2 6 4 i - » - 2 1 - 1 5 3 • 1 2 -
H U H U U 8 2 I S 4 — 3 • 2 1 - 3 4 2 3 - 1 8 -
S I E V I 2 0 - - - - - 1 - - 1 7 2 - 2 -
S I I K A J O K I 9 1 « • _ 1 _ .. 7 _ — _ _
S O  B C A N O 1 7 1 3 1 9 — i i 1 1 1 1 _ 9 6 1 1 _ 1 0 7 1
S U O M U S  S A L M I 8 8 7 3 - 6 5 1 2 2 3 8 1 3 1 1 1 5 2 9
T A I V A L K O S K I 1 1 2 1 2 2 - 3 - 8 1 3 4 6 3 7 - 3 5 3 7
T E N N E S 5 9 2 - - 1 - - - - 5 5 1 - - -
T Y R N Ä V Ä 1 4 3 __ 1 1 1 _ 8 _ _ 1 4 1
U T A J Ä R V I 3 7 6 1 - - - 3 1 - 2 2 4 - 8 -
V A A L A 7 5 1 2 3 — 7 3 2 • 5 4 2 8 1 1 - 3 5 2
V I H A N T I ' 2 7 9 3 — - - 1 - - 1 0 4 - 6 -
V U O L I J O K I 3 4 i 1 - - - 4 - - 2 5 3 - 4 -
V L i - I I 1 7 2 _ _ 2 1 3 _ 6 6
V L  i K H N I N K I 5 3 3 ~  _ — — - 1 — 1 3 4 1 4 ~ 2 5
L A R I N  L Ä Ä N I  -  L A P P L A H D S  L Ä N 3 3 3 1 8 4 6 1 0 6 9 R R 1 1 1 4 8 6 6 7 3 1 7 2 0 2 8 6 2 1 1 6 6 8 4 8 1
K A U P U N G I T  -  S T Ä O E R 1 8 8 1 5 5 8 5 4 3 3 0 3 8 0 i i 3 5 9 9 4 1 1 3 1 8 1 2 * 7 60
M J  U I  K U N N A T  -  O V R I G A  K O M M U N E R 1 4 5 0 2 8 8 5 2 6 3 6 8 6 8 5 5 3 8 7 2 6 1 7 3 3 4 2 1 4 2 1
K O V A N T C t t l 6 4 1 2 3 2 1 7 1 8 2 ' 2 5 4 2 3 0 6 4 4 3 5 8 6
K E M I 6 1 0 2 1 1 1 9 2 6 l 2 4 3 1 6 2 9 7 3 1 8 3 2 2 -
K E M I J Ä R V I 1 8 6 S I 1 3 - 6 - 1 2 2 4 8 6 1 4 3 1 5 3 5 7
T O S N I O - T O R N E Ä 4 4 2 6 4 5 - 1 0 - 1 9 2 1 3 3 0 5 2 4 4 1 8 6 3
E N t N T E K l O 9 7 1 8 1 - 1 5 3 3 4 9 1 8 8 - 9 2 0
I N A I U - E N A R E 7 9 2 7 3 1 6 _ 7 1 2 2 1 2 5 6 3 2
K E M I N M A A 1 0 3 2 3 5 - - - 6 1 1 5 9 8 — 1 6 1 1
K I T T I L Ä 6 4 1 0 7 - 1 3 4 6 8 2 7 1 8 - 5 3 3 6
K O L A R I 4 4 1 0 2 - - - 2 - - 2 3 7 - 4 2
M U O N I O 8 0 1 2 2 - 1 - - 1 - 6 4 - - B 1 2
P E  1 K 0 S E N N 1 E M 1 1 8 6 i _ • _ _ L _ _ 5 5 2 3
P E L L O 7 3 2 3 - - l - 4 1 3 3 3 8 - 1 7 1 7
P O S I O 5 9 8 2 - 3 - 3 1 2 3 1 9 - 1 5 4
K A M U A 1 1 7 2 0 i 1 3 - 1 - 2 6 9 2 0 3 3 3 i i
R O V A N I E M E N  N L K - R 0 V A N 1 E M I  L R 2 2 8 3 7 6 3 4 - 9 4 - 1 3 6 2 9 - 4 2 4 4
S A L L A 5 8 9 2 « _ 7 _ 1 2 7 1 2 3 4 5 6
S A U I K O S K l 2 2 3 2 1 - - 3 - - 1 1 2 - 7 2 1
S I » 5 6 5 3 - 2 - 2 - - 4 0 4 - 1 1 7
S O U A N K Y L Ä 1 1 6 4 6 1 0 - 2 - 2 2 4  - 3 9 9 - 8 6 9 7
T E K V O L A 1 0 7 9 2 - - - 3 3 6 7 6 8 — 5 1 2
U T S J O K I 2 4 7 - - 2 - 1 • - 4 1 0 - - 1 5
Y L I T O R N I O - D V E R T O R N E l 8 5 1 3 3 - 1 0 - 1 0 2 1 4 2 4 - 2 3 2 0
2 1
«t *
4. Tullin tietoon tulleet tullirikokset I neljänneksellä 1931 
Tullbrott som kömmit tili tullens kännedom under I kvartalet 1931x)
Tullirikos
Tullbrott
Yhteensä
Summa
Helsinki
Helsing­
fors
Turku
Äbo
Tampere
Tammer­
fors
Muut
kaupungit
Övriga
städer
Muut 
kunnat 
Övriga 
komimme r
YHTEENSÄ - SUMMA 758 177 71 17 439 54
Tullisinetin murto - Brytande av 
tulisi g111 - 16:17; TL 51 2 - - 1 1 -
Veropetos - Skattebedrägeri - 38:11 148 15 23 5 96 9
Salakuljetus - Smuggling - 38:12 12 1 2 - 7 2
Salakuljetettuun tavaraan ryhtyminen 
Olovlig befattning med smuggelgods - 
38:13,14 5
- - 4 1 -
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus 
Smuggling av alkoholhaltigt ämne 450 124 36 1 263 26
Huumausaineen salakuljetus - 
Smuggling av narkotika 3 - - - 1 2
Muut tullirikokset - Övriga tullbrott 138 37 10 6 70 15
5. Pysäköintivirheet I neljänneksellä 1981
Parkeringsfel under I kvartalet 1981 x) (248/70)
Toimenpide
Ätgärd
Paikkakunnat, joilla on 
kunnallinen valvonta 
Orter med kommunal över- 
vakningl)
Paikkakunnat, joilla ei ole 
kunnallista valvontaa 
Orter utan kommunal över- 
vakning
•
Yhteen­
sä
Summa
Helsin­
ki
Helsing­
fors
Tur­
ku
Äbo
Tam­
pere
Tam­
mer­
fors
Yhteensä
Summa
Kaupungit
Städer
Muut
kunnat
Övriga
kommuner
Annetut maksukehotukset - 
Utfärdade betalningsanmaningar 61 033 27 834 4 209 5 860 3 711 3 379 332
Niistä poliisin antamia - 
Därav Utfärdade av pölisen 9 238 3 750 827 1 232 3 711 3 379 332
Annetut maksumääräykset - 
Utfärdade betalningsförelägganden 19 566 8 444 1 540 2 127 1 031 972 59
Ulosottoon menneet maksumääräykset - 
Betalningsförelägganden som gatt 
tili utmätning 5 085 2 033 452 461
Siirto- ja säilytyskustannuksiin 
kohdistuvat maksumääräykset - 
Betalningsförelägganden som hänför 
sig tili flyttnings- och förvarnings 
kostnader 86 85
1) Kunnallinen pysäköinninvalvonta oli vuoden' 1981 alussa seuraavilla paikkakunnilla:
Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, 
Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Porvoo, Rauma,_ Rovaniemi, 
Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa
Kommunal parkeringsövervakning fanns i början av tr 1981 pä följande orter: Helsingfors, 
Esbo, Hyvinge, Tavastehus, Imatra, ‘joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Karleby, Kouvola, Kuopio, 
Lahti, Villmanstrand, S:t Michel, Uleaborg, Björneborg, Borga, Raumo, Rovaniemi, Seinäjoki, 
Tammerfors, Äbo och Vasa
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Liite JA K O  RIKOSRYHM IIN 
Bilaga IN D ELN IN G  IBR O TTSG R UP PER
1 K A IK K I RIKO KSET
A -G  RIKO SLAKIA  V A S TA A N  T E H D Y T  RIKOKSET
A OM AISUUSRIKOKSET
Varkaus 
Törkeä varkaus 
Näpistys
Varkausrikokset yhteensä
Asunnosta luvatta tunkeutuen 
Liikkestä luvatta tunkeutuen 
Moottoriajoneuvosta luvatta tunkeutuen 
Muu kohde luvatta tunkeutuen 
Myymälävarkaus, -näpistys
Moottoriajoneuvon luvaton käyttöönotto tai anastaminen
Varastetun tavaran kätkeminen
Ryhtyminen rikoksen kautta saatuun tavaraan
Ryöstö
Törkeä ryöstö
Kiristäminen
Vahingonteko
Kavallus, lievä kavallus
Törkeä kavallus
Petos
Lievä petos 
Petokset yhteensä 
Shekkipetokset 
Veropetos 
Törkeä veropetos 
Asiakirjan väärentäminen 
Shekin väärentäminen 
Muu yksityisen asiakirjan väärentäminen 
Väärän merkinnän aiheuttaminen yleiseen rekisteriin 
Muu julkisen asiakirjan väärentäminen 
Konkurssirikos 
Salakuljetus 
Muut omaisuusrikokset
1 A L L A  B R O TT
A - G  B R O TT  M O T STR A FFLAG EN
A EG ENDOM SBROTT
Stöld 
Grov stöld 
Snatteri
Tillgreppsbrott sammanlagt
Genom olovligt inträng i bostad 
Genom olovligt inträng i affärslokal 
Genom olovligt inträng i motorfordon 
Annan stöld genom olovligt inträng 
Butikstöld, -snatteri
Olovligt bruk eller tillgrepp av motorfordon 
Häleri
Befattning med gods som ätkommits genom brott 
Rän
Grovt rän
Utpressning
Skadegörelse
Förskingring, lindrig förskingring 
Grov förskingring 
Bedrägeri 
Lindrigt bedrägeri 
Bedrägeribrott sammanlagt 
Checkbedrägerier 
Skattebedrägeri 
Grovt skattebedrägeri 
Förfalskning av handling 
Förfalskning av check 
Annan förfalskning av enskild handling 
Orsakande till oriktig anteckning i offentligt register 
Annan förfalskning av offentlig handling 
Konkursbrott 
Smuggling
Övriga egendomsbrott
B HENK EEN  JA  TE R V E Y T E E N  K O H D IS TU N EET RIKO KSET B B R O TT  M O T L IV  OCH HÄLSA
Tappo
Murha
Tapon tai murhan yritys
Lapsentappo
Pahoinpitely
Törkeä pahoinpitely
Lievä pahoinpitely
Tappelu
Kuoleman tuottamu s
Pahoinpitelyn yhteydessä 
Liikennejuopumuksen yhteydessä 
Liikennerikoksen yhteydessä 
Työturvallisuuslakirikoksen yhteydessä 
Muussa yhteydessä
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus 
Pahoinpitelyn yhteydessä 
Liikennejuopumuksen yhteydessä 
Liikennerikoksen yhteydessä 
Työturvallisuuslakirikoksen yhteydessä 
Muussa yhteydessä
Muut henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset
Dräp
Mord
Försök tili dräp eller mord
Barnadräp
Misshandel
Groy misshandel
Lindrig misshandel
Slagsmäl
Dödsvällande
I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri 
I samband med trafikbrott 
I samband med brott mot lagen om skydd i arbete 
I annat samband
Vällande av kroppsskada eller sjukdom 
I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri 
I samband med trafikbrott
I samband med brott mot lagen om skydd i arbete 
I annat samband 
Övriga brott mot liv och hälsa
o l *
2 3
C SIVEELLISYYSR IKO KSET C SED LIG H ETS B R O TT
Alaikäiseen kohdistunut haureus
Väkisinmakaaminen
Muut siveellisyysrikokset
Otukt med minderirig 
Vildtakt
Ovriga sedlighetsbrott
D RIKO KSET JU L K IS TA  V IR A N O M A IS TA  JA  Y L E IS TÄ  
JÄ R JES TY S TÄ  V A S TA A N
D B R O TT  M O T O F F E N TLIG  M YN D IG H ET OCH ALLM A N  
ORDNING
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen 
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Haitanteko virkamiehelle
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Perätön lausuma oikeudessa 
Perätön lausuma esitutkinnassa 
Viranomaisen erehdyttäminen
Muut rikokset julkista viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan
Vildsamt motstind mot tjansteman 
Riktat mot polispersonal 
Hindrande av tjansteman 
Riktat mot polispersonal 
Osann utsaga infor domstol 
Osann utsaga vid forundersokning 
Vilseledande av myndighet
Ovriga brott mot offentlig myndighet och allman ordning
E R IKO KSET RIKO SLAIN  42,43 JA  44 L U K U A  V A S TA A N E B R O TT  M O T STR AFFLAG EN S 42, 43 OCH 44 KA PITEL
F  LIIKENNEJUOPUM US F T R A F IK F Y L L E R I
Rattijuopumus ja huumaantuneena ajaminen 
Törkeä rattijuopumus 
Muu liikennejuopumus 
Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle
Rattfylleri eller korning under piverkan av rusmedel 
Grovt rattfylleri 
Annat trafikfylleri
Gverlamnande av fortskaffningsmedel till berusad person
G M U U T RIKOSLAKIA V A S TA A N  T E H D Y T  RIKO KSET G O VR IG A  B R O TT M O T S TR A FFLA G EN
R auhanrikkominen 
Murhapoltto 
Murhapolton yritys
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
Fridsbrott
Mordbrand
Forsok till mordbrand 
Ovriga brott mot strafflagen
H - J  M U U T RIKO KSET h - j  Ov r i g a  b r o t t
H PÄIHDERIKOKSET H RUSM EDELSBROTT
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapitoja kuljetus 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen nauttiminen yleisellä paikalla 
tapahtumakertoja 
Muut alkoholilakirikokset 
tapahtumakertoja 
Huumausainerikos 
tapahtumakertoja 
Törkeä huumausainerikos 
tapahtumakertoja 
Huumausaineen salakuljetus 
tapahtumakertoja
Törkeä huumausaineen salakuljetus 
tapahtumakertoja 
Huumausainerikkomus 
tapahtumakertoja
Olovlig tillverkning av aikoholhaltigt amne 
antal handelser
Olovlig forsaljning av aikoholhaltigt amne 
antal handelser
Olovlig inforsel av aikoholhaltigt amne 
antal handelser
Olovligt innehav och olovlig transport av aikoholhaltigt amne 
antal handelser
Intagande av aikoholhaltigt amne p i allman plats 
antal h&ndelser 
Ovriga brott mot alkohollagen 
antal handelser 
Narkotikabrott 
antal handelser 
Grovt narkotikabrott 
antal handelser 
Smuggling av narkotika 
antal handelser 
Grov narkotikasmuggling 
antal handelser 
Narkotikaforseelse 
antal handelser
-  2 4  -
I LIIK EN N ER IK O K S ET
Törkeä varomattomuus liikenteessä 
Nopeusrajoitusten rikkominen
Varomattomuus liikenteessä tai muu liikennerikos moottoriajo­
neuvolla
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Ajokortitta ajo
Epäkuntoisella ajoneuvolla ajo 
Liikennejuopumus mootforittomalla ajoneuvolla 
Muut liikennerikokset (ml. jalankulkijat)
J M U ITA  L A K E JA  JA  A S ETU K S IA  V A S TA A N  T E H D Y T  
R IKO KSET
Laki julkisista huvitilaisuuksista 
Työturvallisuuslaki
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset
2 K U N TIE N  JÄ R JES TY S S Ä Ä N TÖ JÄ  V A S TA A N  T E H D Y T  
RIKKO M U KSET
3 T IE T O J A  E R Ä IS TÄ  POLIISIN T E H T Ä V IS T Ä
Itsemurhat
Hukkuneet henkilöt
Muut kuolemansyytutkimukset
Kadonneet henkilöt
Hirvieläinkolarit (ml. porokolarit)
Palonsyytutkimukset
I TR A F IK B R O TT
Grov ovarsamhet i trafik
Överskridande av hastighetsbegränsningar 
Ovarsamhet i trafik eller annat trafikbrott med motorfordon
Överskridande av hastighetsbegränsningar 
Framförande utart giltigt körkort 
Bristfälligt utrustat motorfordon 
Trafikfylleri vid framförande av motorlöst fordon 
Övriga trafikbrott (inkl. fotgängare)
J B R O TT  M O T Ö VR IG A  LAG A R  OCH FÖ RO RDINGAR
Lagen om offentliga nöjestillställningar
Lagen om skydd i arbete
Brott mot övriga lagar och förordningar
2 FÖRSEELSER M O T KOM M UNERNAS ORDININGS- 
STAD G OR
3 UPPGIFTER B E TR Ä FF A N D E VISSA POLISÁLIG- 
G AN D EN
Självmord
Drunkningar
Övriga dödsorsaksundersökningar 
Försvunna personer
Hjortdjurskollisioner (inkl. renkollisioner)
Brandorsak sundersökningar
4 P Ä IH TY N E E N Ä  S Ä IL Ö Ö N O TE TU T 4 BERUSADE SOM T A G ITS  I FÖ R V A R
